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i P R E S I B E N C l A D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S -
B i i l e l i B ! 
Real decrelp.admilieraluila dimisión riel lifinislro 
deMái'jná, ,,' ;. . .' ; ' - " 
•Olro siispiindiéridp las sesiones de OSrlesr . . 
Otro a d i ^ l i í ^ ' n ' d i m b l o b ' d d - e a r ^ d e - l R i i i s - ' 
'Ófro nombíando para- igual targft á B . Pedrft-No-. 
lasco Auriolcs 
Olio para Ministro deJlaqna á j ) , A'guslinUlloa.. 
Ol i o mandando reunir las Corles el 9 de Abri l . . 
•Olro suspendiendo las sesiones de las .Corles , . 
JJxposic'ióii y líeal deerelo .cBeand» mi tmevo Mi-
nislerio de Ullnunar. . . . . . . . . 
.Jleal' decreífl,encargando iiilérinamenle. del des-
•' pacho de Ullramar. á Sf.. Jóse Guiiérrez AiM 
Concha..-;,,. !,,: ..,¡ . ,• . 
'.Oli o, para que se publiquen en la Gaceta las de-
mandas rque se f resenlén'.ante el .Consejo de 
Estelo.;.. . , , . ; . ' .... '„'. ' ,"; ' 
.Ueal orden convocando á exámenes para proveer 
aü pldzas.eála.escuülá.espépial diSE.'ladíslica. 
Keal deerelo mareando el servicio de Usladislica 
; . en las piovineias. . , ' , . , . ' . " . ' . 
Otro disolviendo l a s . C o r t é s , . , . , . . . . 
:Expns¡cion y Ileiil deerelo para deslehlralizar la 
acción adminislraliva del Gobierno.'. .. . . 
Keal deerelo disponiendo'que las vacantes .que se 
" expresan, sean provislas pr.écisamenle en reti-
rados ó 'licenciados.del ejército;.' . ;' , '. 
¡Otros admitiendo la dimUioii del Gobernador de 
esla provincia y honibrandóá t>. SiilvadortJíiro. 
Olro decidiendo á lavor de la autoridad judicial 
la competencia-suscHada enlre.el Gobernador 
de Tarragona y el Juez de Gaudesa. . . ' . 
Otro deiilarando, mal .formada , una competencia 
suscitada eiilre el Gobernador de teoii y él Juez 
de Valencia tte ti- Juan 
Otro admitiendo la dimisión al Ministro do. Ul -
tramar. . . . . . . ; . ; . . 
'Otro nombrando para el miemo cargo al teniente 
general D. José deja Cuuolia. . . . . . 
M I N I S T E R I O D E E S T A B Q . 
líeal decreto relevando á B. Leopoldo O'donncH 
del despacho interino del Ministerio de Marina. 
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M I N I S T E R I O B E L A G O B E R T S A C I O N . 
íEsposiéion y Real decreto «oprimiendo (os pasa-
pórles para el exlrangero y . u l t r a m a r . . . . 
Heal urden c o n l i r n u i H l o - e n .porte % negativa d»l 
1 (iobeinador de Carlajenaal juez.-pára p r o c e -
s a r o U. Esteban Bueno. . . . . » . 
•Olra declarando obHgalorio^-concejil.el -cargo 
. de depositario de fondos mtiriicipales. . ' . . , , , f>' 
Olra confirmando la.negativa (leí-Gobernador de ' 
Palencia al Juez deSuecapafapromar . á Juaa 
_¿ Bautista Ferrar: . .. . '. . . . » , •„ ! ..; . : , * • 
ÍOlra confirmando te negalivadel Gobernatlor de .:, í 
Orense al Juez de la capital' para p r o c e e a r á ! 
. Baltasar Otero y Bernardino F.er'natidez. ....; 1 1 ; 
Otra id. id. del de tiranadMI Juez de Hacienda .; | 
paia, procesar á D , iduardoíGpnzaLez.Chia. . 1 1 ; 
Olra. declarando inneeesaria lá AutorizácipniSoli- , ! 
citada por el: Juez ..de. Ciudad-llodrigo-para ; !• 
procesar á Cipriano .González : . .. . . ;. 14* 
Otra conlirmando Ja negaliva del Gabérnador de , 
Valencia al J w » de Énguera para procesar á . 
• C . Venancio Ubeda. .-. .. . . , .' . . •.. • 19 
Otra decidiendo á favor de I» administración una 
compelencia suscitada .enlre el Goberuador y 
> el Juez de Sanlandcr... ; 19. 
Olra J'élevando del «ervicio mililar á Rafael Itubi. ; t » • 
Otra dictando reglas para la alineación de Jas-
• •' «alies y plazas. .. . . ... .. : . . . .: i . 21 ; 
Otra voníirmando la negaliva del Gobernador de :•/ 
Málaga al Juez de 1 . ' instancia de Coiu .para . 
procesarj á U..Ramón Gómez ;Jliva.. , . .; .. • i i ' ' 
Otra decidiendo á favor de la adminislracion una 
compelencia susGi lada,enl re el Gobernador dé.;,.•• 
Logroilo y el Jjuez de Calahorra. . . . . . .. 221 
; Otra id. enlre el de Córdoba y e l Juez de Cas-
iTOdel llio. , . „ ,•; . . , . . . ' . / , , , ... 22, 
Ley y Jleules órdenes llamando al servicio de las 
armas para el reemplazo delEjércilo aolivo y 
reserva SB.QOO .hotobvea. , . . , . . 23 
Real óiden eximiendo la visita en los vapores- ; ! 
e o c v e o s d e l m e i ü l e r i ánea. . ..• . . .. . .26 i 
Olra declarando innecesaria la autorización soli-
citada,por el Juez Ue Valmaseda para procesar 
á J . Bi-dulio.Orliz. . . . 1 . . . . 26 
Olra revocando el fallo del Conseja .provincial de 
la CoriiSa sobro.detdaiscion do soldado al rao- , 
zu Fcanciseo Fernandez.. . . :, . . .. 26 ' 
Olra.foiicertieoiloJa,autorización para procesar 
á Itaniuu Marlinez 35 
Olra canfitmando Ja negaliva del Gobernador de 
Navaria.al Juev, de Pamplona, á Babil Urbaiz. Ta 
Real decreto decidiendo á favor de la adm¡nis-; 
traoion la .competencia suscilada ^nlce el Go-
' bernador ,de ''Valladolid y el Juez del üislrilo 
de la audiencia. . . . . . . ¡36' 
Olro-id. á .favor de Ja .¿atondad judicial .en la 
.susr.ilada entre.el.de Pontevedra .y*l.luez de 
Cañis? . . . . . .¡i. . . . .. . :•: . .36, 
•©tro declarando Innecesaria la.autorizaoion soVi- ; 
citada por el.Jucz.de Vizcaya para procesar á 
José Vdlanueva.: •. .. . . . . • • . 36 
Olro,confirmando la mega Uva del Gobernador de 
Alicaate .alJu67 .de Callosa ,paca procesar á 
Domingo Barber y olí»». . . . . . . , , . , . 3 6 
Olra dedarando,iual:fucuiadala.i;ora|>eteociasus-; : 
' citada eulre.al Gobernador de Sevilla y el Juez 
del Uislrilo.de S. Vicente. . . . • . - -SÍ 
Olro convocando á lasDipulaciones provinciales,. ,38 
Tiámcro-
• .' . del 
Bolt'.till. 
Otro decidiendo á favor de laíadministrac'ion la 
compelpnoia suspilada entre el Gobernador dé 
Castellón y el Juez de Lúcena. . . . . . 
Real orden disponiendo que el .cosiere sellos de 
• los Juzgados de Paz sé satisfaga de fondos 
miinieipáles. ., ,. .' ,. - • . . . ' . . . . . . 3S 
Real deci;eiii declarando mal .formada la .compe-
lencla suscitada entre ,el Gobernador de Cádiz 
y e l ; Juez, de Jerez de ja Frontera. ! . . . . . 43 
Real; orden autorizando á los Ayuntamientos pa-
.; ra contratar empréstitos: y aplicarlos á obras: 
y servicios .municipales... , . ; . -4í 
Otra dictando idisposicioiies para la forraacion de 
i expedientes en'las coustrucciónes locales. . . I Z 
Otra conlirmando la riegátiva del Goberuador de 
Üevilla al Jiiez ¿le Álcali de Guadaii-á . . , i S 
'Otra id ilel de Madrid al Juez del líislrito déla Uni-
versidad para procqsaráSautiagoKanion y oíros. 43 
Ueal deerelo decidiendo áfavordéla Adminislra-
cion la competencia suscitada enlre el Gober-
uador de Valencia y .'.el Juez de Moncañuda. 4t 
Otro .id. id. .entre eldeCiúdad-Real yol Juoz de 
Viliaiiueya de los Infaules..' . ' . . . . 4!, 
Otro declarando mal formada la .del do Lepu y el 
, Juez de la capital. . •. . ' . . - . . . 44 
Otroid, id. delmismoyeliIuezde.'Valencia D. Juan. 4 i 
Ueal ói den co'nfinnando.la négajiva del Goberna-
dor de'Almería al.Juez .del'úi'chena para pro-
cesar á D., Antonio ..Cuevas Solver.' . ' . . 45 
Olra id. del do Salamanca al Juez de la capilal para 
procesar ¿ los individuos del Ayuntainienlo de 
•, Aldeanueya de Cigueroa . . . .. . . 4íi 
Olra i id . del de Búrgos al Juez do Roa para • 
procesar á 1). Rufino Valentin.. . . . . . 46 
Olra Id. del de Cuenca al Juez de Molilla do Palan-
carpara pcocesar á D. Valeriano Muñoz y otros. lt¡ 
Olra id. del de Badajoz' al Juez de Mér.ida para 
procesar á Ual'ael .Carrasco..: 46 
Beal decreto decidiendo una .compelencia áJavor 
dé la autoridad judicial susuilada enlre.el Go-
, bernador de Murcia y el Juez .de Muía. . 47 
Oiré declarando luaU'orniadaolra suscitada entreel 
, dtiSanlanderyeUuradellaciendadesucapilaÜ 41 
Otro.decidiendo una .competencia á favor de laau-
toridad judicial suscitada ante la .Saja primera 
de la Audiencia y el.Gobernador de Barcelona. 47 
Otroid. á lavor de la Administración la suscitada 
. entre la Sala segunda d e Ja Audiencia de tira-
nada y el Gobernador Je Almería 47 
Real orden considerando como definitivos los fa-
llos de.los Aiyunlaimcnlos cuando los interesa-
dos cn.la quinta no hacen uso rtei término que 
V se sefialá para su presentación. . .. . ... 48 
Real .decreto decidiendo á ,favor de la Áilminis-
Iraciim la .competencia suscitada entre el Go-
. bernadar.de ValladolidyeUueZidisVilUdangos. 48 
.Olro>decliU,'ando mal formada una .competencia , 
suscilaija entre la Sala segunda de la Audien-
. ciadela^oruiiayelGobernadordePonlcvedra. ¿ 9 
Olro ilociiljomlo á favor de la Administración una ; 
conipeliicia susúluda eplre el (jQh.ernador de 
Navarra y el Juez de la capilal. . , . . SO' 
Otro id. id . entre el Gobernador de Pontevedra 
y el Juez de Caldas de Reyes. 50 
Otro id decidiendoá favor déla Admiiiislracionla 
susciladacnlrceldeNavarray eUuexdeTuilela. S I 
Beal orden conlirmaralo la negatira di-I (ioburna-
dor de Guadalajara al Juez de Sigüeuza [«ra 
p r o M a r á B. José López: 52' 
Otra para (pie se proceda al cange de unas- car~. 
las de jugo. 55 
Otra declarando mal formada una competencia 
entre el Gobernador de León y el Juez de 
Fonsagrada-. 5K 
Real decreto1 decidiendo á favor de la Adminis- . 
, IracioBj lai suscitada. enlrela'Sala primera do 
• Audiencia y! él GbberhádflF <k¿ Vafbdojiík , ST 
Beal orden declarando exento del servicio' mi l i -
tar á Joan Márquez. , , . . 5 , . » , . 88 
Otra bacismlb extéitsWa á'l'os. C-uerpcái d» la ar-- : 
mada la resolución de 29' de Noviembre de-
, 1860 . . . . . . . . . . . . . 59 
Beal decreto decidiendo á favor de la Adminis-
tración la competencia) suscitada entre el Go-
bernador de Toledo y et Juez de tladriilejos.. 61 
Béal orden confirmando la negativa del (íober-
uador de Salamanca ál Juez de Ciudad- Rodri-
go para procesar á Isidoro Montero. . '. . 6 3 
Otra id. no haber lugai-.á la competencia sus-
citada entre-el Gobernador de la Corufla y el 
Juez para procesar á O Antonio Maria. . . 63 
Otra declarando bieit incluido en el alistaratenlo 
á Joaifuin Safvát' y Uniíiiol'a. . . . . . ' • : ' (» 
Iteal decreto dechliemlii it favor de. I» Admínis 
• tracion una cmupelenciá suscitada entre la sa-,' 
la primera de la Auditíicia Y'd'Gobehiadór'.'*.' 
de Albacete. . . ' . ; . : . ' ".: . v v . 64 ' 
'Beal orden declarando que los quintos ausentes 
pueden ser representados ántiv el Ayunta-
, miento y Cónseio respeCliTós. . ' . ' . i ' ' . ; 64 
Beal decreto decidiendo á favor de la Adminis-
tración una competencia; suscitada entre el 
Gobernador de ta Corufla y el Jüez del Ferrol,. 64 • 
í í t io declarando á bvor dé la autoridad judicial: ! 
la siiscítaoá entré el Gobernador de la Habana •"' ¡ 
- y el Alcalde ma yor de Colon. , , . , . . 64 
Otro decidiendo á fevor de la Administración1 la 
suscitada piltre'el de Saiilandery eV Juez de 
•tamales.1. ; . • . . . . . .. ' . ' 64 
Otro declarando mal formada, una competencia 
suscitada entré él Gobernador' de Cádiz y el 
, , Juez de'Medinásrdbhia; . . ' . . ' . . ' . f i> 
Beal órden contírmaudo la negativa del Goberna-
dor de Santamler al Juez dé la capital para , 
procesar á Manuel Cucrno Quijan». . . i 65 
Otra sóbre la ampliación de presupuestos pro-
vinciales; ' . . .; . . . . :'• .68: 
Otra declarando soldado á Manuel Martínez Gi - ' 
rdult en la provincia dé Sevilla.. ; . . . 66 
Otra confirmando la negativa del Gobernador de 
Granada al Juez de Bstclla para procesar á N i -
colás Solero. . . " " . 1 : . '- . . . . '67 
Otra disponiendo el 'exactb cumplimiento del 
Real decreto de catorce de Bieiembre de 1855. 6T 
; Otra confirmando íá negativa del Gobernador de 
' Oviedo.al Juez do'Uviana para procesar á -
... Mauricio de la Torre.. . : . . . . . 67 
Olra id. id. la del dé Valencia al Juez del dislri- • 
lo del Mercado. . . . , . . . . . 70 
OlradesestimándoelreciirsodelquinfoLiiisCalvo: • 70 
Otra confirmándola negativa del Gobernador dp 
Burgos a) Juez dé lá capital para procesar a. 
1). Mannul Esübaüs. . . . . . . . . 71 
Otra para lá reunión dé los, pósitos que pueda ! 
hauer en jos Ayimtamiéntoá. . . . . . 7 1 
Otra autorizando á las Diputaciones empréstitos'; • ; 
para qué destinen ¿ U S productos á la construc-
ción délos ferrb-cárnlés de íóiifer'rada ala-
Cortina y- Vigo. '. ' ,; ' , . ' V ' . • ' • ' ; ' ' ; .• 71 
. Otra declarando innecesaria'la autorización del ' • 
Gobernador dé Málaga para procesar al tenien-
te Alcalde dé Marbellá; ; . • • : . . 78 
Otra confirmando la tiégaliva del Gobernadó!- de ] 
,, Btirgos ál Juez de Boa para procesar á D. Se^ 1 
' * beriajio,.Fraile ¡¡íalazár. v ¡ • . . 73 
Bcií'dcbl-éló. decidiéndó:íi favor dé la Adminis-
... ífa'cion' la',corapélénciá'entre él Gobernadordé; 
' Zaragbza y él Juez de Sos.. . . .. .-"•'. 74 
Otr6: déclafando:;m'al"formada una coiapefencia1 1 
- eiilré el (jbbérnártor de Leoq y el Jupz d» ya-
leiici* de'tf. JuánV . . :. . . . 74 
Bcalj'órdén'éxirtiéíido'del servicio militar Á V r W 1 ! 
• tjtká-itiHSMt-i ife-ii.-y v •••<. :• •¡'•'•:-' 74 
Cinglar haciendo algunas advertencias á los Go; 
bernadores sobre elecciones generales. . . .78 
Beal órden confirmando el acuerdo del Consejo de 
AlicanteencuiBdeclárósofirudoáGisloMonliel. ' 82 
Otra ilfotando dfeposicinnes pt»ra' la cmistraroion 
(teprcsidiosenflascapitalesidiBprovincia. . . 85 
. Olra' apíobttudo el af uerdodel Consejo de Tarrago-
' na.quedeclaVAsordadbáMagiñF^uerasi^m'éirr S?, 
Otra para qúe se pracnquemisdrteosuplétorio¿n- ; 
tré/dséínfOTrésCanrarayTosdbSnunréroB que 
' le'corresporafieroir. . . , . ,= gij 
Olra det:l»rando nnlas fox actuaciones liectaspor 
el AyuBlauiientode Arévalo sobie partidas fa-
l l i d a s de los pósitos^ 87 
Keal deerelp dcpidiendo'á: favorde la Adnriuistra-
croiiulá cbmpélfeñcia suscitada 'á\iré st ÍGobér- • '• ' • 
nadorde Valencia y ef Juez de Carlef. . . . 88 
Otroñt i id.' énfre el de Cadiz¡v el Juez de S. M i - ' 
: - guefdtf.Jérezíte'la FránEefSí < í> .•' ;.'...' ; a g é í 
Real órden declarandosoldado-á Manuel J. Bastos.' 90 
Otra-disponiendo; que fas acaderaías.de Cirujia y 
Medicina ¿oló- sé dcupéit 'dé ' tas cuestiones 
módico .Fegales. . . . - . ' - J J 
Beal ilécreto tfécidiéndo a liivor defá' Aurdrfdad 
judicial una competencia entre la Sala primera 
de la Audiencia y el Gobernador de Oviedo. 91 
Otro declarando mal formada un» competencia 
•: 1 entre el Gobernador de CiudM- Real y el Juez ; 
de Almadén. . - ggj 
Oíro itecidiendff á favor de la' Administración'la 
suscitada entre el mismo y el Juez de Villa-
•' nueva de ros'tri&nléS .' '• '.' ! • ' ' ;• ';; • • 9 í i 
Beaiónlenpiifiéndo'quesé' unaná losexpéd ien - •'1 ; 
tes de reclamatioó An taifa' las certificaciones'' 
dé los talladores. , . • . . • ' . ' • ' . . ' • v- .92. 
Real decíéto decidiendif i favor de la Adminisi ' 
tracion una competencia suscitada eniré el Go-
• : bernador'deMi-idi y e l JuezdoSblsóna. g j 
Eéal'órden confirmando la rieRúliva'délGoberha-' ' ' ! 
1 .'• dor de Búi-gos al Juezde Brilüescai para pró- ' 
cesar á D. Lorenzo Huiz; .: ; • •• y'-'gi; 
Beal' decreto!decidieudo' á favor de l i iAutor idaí ' 
• judicial la eompetencia suscitada'iéntre'el' Go-
bernadorde Tarragona y el lucz de Retís; . 94' 
Otro- id. á liivol- de la Admiiiislraciiin^a suntada 
enfreelGobernadordeLugpyelJuézrfeVivcro. 95 
Beal órden desestimándd el'recurso de-iy 'Boni-' ''1 
facio'Houtas'y Blaneo.:quinto del último reem- ' 
l : plazo por él cupo de Ovied». -'. '. . ' : : ' . 97; 
Real decíeto décidierido á'favor de la Admibis- • 
tracion una competencia : entre él Gobernador ' 
• • deCuencay el Juez deffoliido. 1 •. . . 98¡ 
Otro id. la •suscitada entre el-Gobernador de " 
Oviedo y el Juez déGijom- "•': . . . 99, 
Otro id: i d . entre el de Zaragoza-y el Juez de 
Tarazona. . : .' : ;'¿: ¡i; : , loo 
Reat órden confirmandoíla negativa del' Gober-' 
nadorde Albacete'al 'JuézdeAlcarazpara pro-1 \ 
cesar á B." Juana Bodriguez.1 i : < . ' , . 101; 
Otra id. id. del de Málaga al Juez de Ctiin 'para \ 
Krocesar á JóséFerriandez Merinó y D Juan aulista de laTorre; .' . . :. . 1 0 2 
Otra id . revocando el acuerdo i del Consejo , de 
SegoVia y nnédá'r sdbsistenté el del Ayunta- ' 
miento de Monlerrubió por el que declaró'sol-
dadd'á Faustinb'Aragoneses; : . •;. . . 102 : 
Otra cpnfrrinando la negativa'del Gobernador dé'• 
Santander al Juezde la capital1 para'procesar 
al ¡Alcaide de Rénédb.' . : •' J . ;. . : 103 
Real decreto decidiendo á favor de la Adminis-
'- tracion la competencia Suscitada entre la Sála 
dé Audiehcia'de: Barcelona y el Gobernador " 
deGerona.v . . . . j . .'•'. 104 
Beal órden conlirmard» la negaliva del Gober-
nadór dé Castellón al'Juez de S. Mate» para 
procesar á í) . Ignacib Vilánova: . i . ¿ 1 0 5 ' 
Olra úl. id . del dé Toledo al Juéz de: Návaher- \ 
mdsii para drocesár'al Alcalde de Ménasalvas. IOS 
Otra id: id. del de Sevilla al Juez de Lora del 
Bio paraprotnjsará ' íft' Za'cariás Martia y á : | ' 
IW'Pabldde Haro. '. ' : . : . ' •: ; ';>106 
'Otra id. id : del mismo al Juez de Cazalla para: ! 
priiéesar ab'Alcaide tleiPedrosff. c .'1 . : ¿ 106' 
Otra id. id del de Valenciá'al Juezi de Moneada 
1 • para procesar á Francisco Luosmay José Pascual' 107 
Otra révócatídri'él ácuordd d e í Consejo de: Palen- ¡K • ' 
cin en- el eX[>Bdieolo del quinto Paíitó Rebollo.' 108 
Otra confirmando la negativa def Gobernador de ' 
Cui'iKsí 'al íJpez dé Calic'W.pard^procesaná'i'1 •* 
los TndvvidubS' del Ayuntamíénle ideiBaniches. 119 
Otra id. id. de! de las Islas Báleáres'al Juez ! d é . : 
'>: Ib&t^rapr tMesacáai t i iAutouiaCiuloua. ' . . 1 1 1 
Otra resolviendo que los quintos que se Balíení"" 
sufriendo condena .=eaii filiados en el momento' 
de ser declarados soldados l í í 
Pliegtrde condiciones para la subasta de 25.000 
varas de paño para los presidiarios^ . . . 127 
Ley de presupuestos y Cbnta&iiidatt provincial. 130' 
Real decreto decidiendo á favor de la Adminis-
- . tracion una competencia susciladaenlre el Gq-
- ijbernador de Valladolid y el Juezde laMnta 
i J del Marqués . . . . 1 3 5 
Otro-id. la suscitadai entre ef de Lugo y .el Juez 
de Monforte. . . . . . . . . . . 135 
Olre id . á Tasvor de la Administración la compe-
tencia suscitada entre el Gobernador de Valla-
dnlid v el Juez de Ea Vlbta del Marqués. '.. HO 
Otrrfid; uf.} éi i t rérél 'de Sevilla-' y 'él Juez de 
Fuente de Cantos.. . . . ' .'- '. V .140 ' 
Ley aelaralona de Vos; articules 14 y 31 . de la 
. ¡electoral; i V . - ' í ; , ' : . ' ••'.•' . í • •. . • 144 
Circular seiiaJando dia para la presentación de 
presupuestos de Escuelas 144 
Beal órden sobre aprobación! de presupuestos 
municipulesv. . . . . . • ' • • • . • . 140 
Otra mandando que las informaeionesdequefra-
fa la. Real órden de 4. de Noviembre de 1862 
se instruyan entre los Jueces con interveucttih 
del Prow'oror Fiscal.. . . . - • • - 1 5 5 
GTráfisóbrií' SKséfyicipí interior .de t e l é g r a f o s ; ; . 1 5 5 -
Otra dictando reglas para el. régiraéii de las co-
,V mistioneí de exámen dé cuentas municipales 
: y de pósitos - •• IBS 
Otra'id: disposiciones para I f c w á efecto la ley 
para el Gobierno y Admmistracibn de las 
provincias,.: ;i . : . . . ' i , . , : i , • , . l»f> 
Beal. decreto decidiendo á lávor de la Adminis-
tración ta. ronipelenciá siiscita<lá entre el Go-
bernador de. Sevilla y el'Jnez de Oisunir.' ... . 156. 
Otro declarando' mal'fornrada .lá del. de Segovia', 
- •y.el .Juez.délaicapi tal . . , ' : . t ' . ' • ' • ','• 1S? 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T Ó . . 
Beaf Órdén.adbptantlffyarias disposiciones sobre' 
., . es'plotacron' dé'ferró-cafrites. : . ; - . " ' . . . 
Real decreto reformando varios artículos dé la. 
ley de' minas.'' ':.' .'! '• 
.Real órdeñ inánflántíb qué'tiidoslos alumnos re-
' ciban |a investidura de la Universidad don^ 
.- délravan iieclio los éjéfcicibs.' • l : . . 
Otra dispensánilojustirrear l tó materias deregto-
. ' meiito -a los qué'aspire'n á ingresar en. la es-
' 'cuetá de'Cafnmos, Canales y, Puertos .' , .: 
Otra adiiplándo.yarias dispósiciónes para la.corta 
,.,en los nTónlos.., .' . ^ . - .! •, "• • 
Ley para la escepéíbn''de montes: . . . . -
Real órden estableciendouúpnrtázgo en la car-
retera de Caslr'ogonzalo.. • • • •"' •:' • • 
Olra. diclahdo disiiosicionés sobre el' iiombra-
mieníbdé agriinensbrés..' . 
12' 
16 
43' 
52 
65 
72 
112: 
M I N I S T E R I O D E G U A C I A Y J U S T Í C I A . 
Real órden sobre inteligencia! de los artículos 
20 y 389 de la ley hipotecaria. . . . . 
Exposición y Real decreto reformando varios 
arliculosdolosestatutospuraelrégimende los 
Colegios de Abogados. . • 
Real órden sobre la perseeucioti de los delitos de 
incendios. . . . . . . . . • • 
Otra dictánd» dUpbíúcióncssobre pénadQs. .. . 
Real decreto disponiendo cese en el depacbo-
de'negocios de Ultramar 1> Manuel de Pando. 
iBeal órden desesliiiianido. uiia solicitud de la Jun-
ta directiva del Colegio notarial d é Madrid; 
26. 
41 
45 
55 
63 
98 
M I N I S T E R I O l ) B H A C I E N D A . 
BeaI . .órdtB prohibiendo, la circulación de mone-
das de oro de Filipinas.. ;..,'. ... . , . 
Otra d e l costo de introducción del papel de im-. 
presioatetiwigero. . . . . . » • : •>,.•. . • . . . 
Otra fiactciyío extensiva* á los Jaigadns esj*-: 
cíales las tlispnsic.iones para cursir los exüor-
loa y suplicaloriw • • • , . . • • < 
Olia kilalaralo et papel del sello judicial para 
:' expodienles de posesión. ¿ , . . . . 
Olra marcando los dereetios decerá'vejetal á su 
,.., ¡ntro.inwnoii del exlranjer».' . . . . . 
Ley autorfeamln al Gobierncr para reeaudar tas. 
conlribucibiíes: . • . . ; . . . . 
Olra'(leclaraíido puertos Trancos tos de Ceuta, 
; Melilla é Islas Chafarinas . . . . . . 
Real dvciflo ma'rsándo los preciosa qtté se vende-
rán los lábácosde la Haeiendá!. . . . . . 
M I N I S T E R I O D E L A . G U E R R A . 
Real (lecrelo 'ádmilíendof la.dimisión de Ingente-: 
• rogenera ldeejérc i toá l>. Juan l ' r imy: Prast. 
Olro nómbrandff para el raism» cargo á O. Ca-
veíiino dé 'Urbináy Daoíz. . • . ' 
Olroiil llireclor geníéral de Administración militar 
al Teniente general O. AntonioJt.iría l í lani». , 
• Olro id; Capitán gencraldeNavarraá D.Jose María•: 
" la Vifta y Prat.. . - . . ! .;. ^  ¡ i -
Otro id dé Estrennidura al Mariscal de Campo 
D. Leoncio(le Rnbin yOrofia: . i . .. . 
Otro id. MinisIro del Tribunalsupremode Guer-. 
ra y Marina á ü : Ramón Nonrilas • y Itaftiis.. 
Ley séfialando lit l'nerza lie 100:009 hombrespa-' 
ra el ejército permanentée» 1863 • . ... 
Otra para que se satisfagan con imputación al 
' capitulo adicional las obligaciones'creadas por. 
lo»arlicolos ' i* r B." de la ley de reemplazos 
: delOdeEnerode 1856.. . . . . . . . 
Real órden éximiendo del depósito á los indi- • 
viduos (|ue procedentes de (juintas ¡ vienen at 
' servicio ya casados'. . . . . . . . 
Otra convjicando á exámenos en la «sctielu espe-
' cialdé EstaitoMavor del Ejército. . 
Olra'ilictaiido disposícimies sob<'e los voluntarios' 
de menor edad . '. . 
2 Í 
90 
M I N I S T E R I O D E M A R I N A . 
Real orden convocando un concurso extraordíná-
rio panrol l-.'de Mayoen la'Academia dé Es-
• lado-Mayor de Ariilleria,. . . . '. . . . 23 
Reglamento para la admisión de cadetes. . . . 1 4 9 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . 
Exposición y Real decreto concediendo1 amnisiia 
a los que hayan tenidi> participarimí én actos 
políticos anteriores á la rcincórporaciott á Es-
paña de la Isla de Slo Domingo. , ' . .. . 
Real decreto declarandó mal formada una compe-
tencia entre el (iobernador de la Isla de Cuba y 
el Teniente Alcalde mayor de GuanajaL . . 
6G 
9S 
C O N S E J O D E E S T A D O . 
Real decreto confirmando un fallo del Consejo pnv 
vincial de las Islas Bjléáres. , . . , | . 
Otro declarando nulo lo actuado en primera ins-
lancia en el pleito de apelación del Ayunta-
mií'mto de Patolejos en Girada lujara.'. . 
Otro conlirmando la Real orden ele 4 dé Julio de 
1800 por la que se niandó quedase sin éfecto 
el Registró dé Trueno. ' . 
Otro declárand» desierto el recurso do apelación 
inlerpiiesto por. el representante de D. Maleo 
Morales. . . . . . . . . v ' .;. . 34 
D I S E C C I O N G R N É I U L D E R E N T A S 
E S T A N C A D A S -
Se animeia h'subasta dé loft.ÓOO quintales cas-
tellánós do tabaco en Imja. . . • . ' • 
Condiciones para la venía de véria de [abaco de 
las Fábricas dé ta pnuínsula. . . . . : . . 
Otras para lai adquisición de- 1&,000 quíntales 
dé talraéo . , ,. . , t ; . ' ! , . . . . . -
Oirás para la subasta de 200,tiOft gruesas depa-^ 
r, peí para rignirillos. . , . . . . . . 
Id. para la de anas i rés de sal . . . • i m 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E C O N T R I -
B U C I O N E S . • 
Circular'paw regularizarla:cobranza de contri-
buciones. . . : . . . . . .. .. . 139 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E O B R A S 
, . P U B L I C A S . 
Real Srden para que las empresas de Ferro car-
riles reserven un compartimiento de l ." para 
señoras que lo soliciten . . . .„ . '145 
OlraprobibieMlo á las mismasinsertar en anuncios 
cláusulas que determine»préyiamente, la canti-, 
dad que han de abonar por los efectos deterio-
radosó estraviados. . . ". 145 
D I R E C C I O N GEN1, R A L D E P R O P I E D A D E S 
; Y D E l t K C I l S D E L E S T A D O -
Se trascrita una Real orden declarando seadmi-
tan las amones del canal de Isabel 2." y fer-
nü-carrilercomo fian/.a por su valor nominal. 
Id. otra resolviendo lina consúlta del Adminis-
trador de propiedades de Guadalajara. . . 
C A P I T A N I A G E N K R A L D E C A S T I L L A 
L A V I E J A . . 
Real: Arden dictando disposiciones para la ins-
trucción de expedientes á los acreedores de gra-
tilicaclones . . . ' . . ' . • 
Otra id. id. ,, ; ... . 
Circular previniendo á los Gobiernos militares 
, no reciban mas instancias en reclamación d é 
gralilii acmnes que. las que presenten perso-
nalmente los interesados. . . . .,,.. ¡ . . 
Real orden dcctavaoito que se varío el progra-
ma de. exámenes de la escuela de Estado 
Mayor. . . . . . . . . . . . . . . 
Otra áutorhando la entrada en Espatia á los in-
genieros .jmrlugucses.. . . .. . . . . . . 
Olra sobre distribución de fondos á los inutiliza-
dos en Africa. . . . , . . . • . . 
39 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
Circular pidiendo á los Alcaldes un resumen de las 
providencias giibenialiva3; que bajan dictado, 
en el trimesire último . . . . ..... 
Otra reclamando el estado de las personas suje-' 
tas á, la vigilancia de hi autoridad. y . . . 
Se inserta una Real órdeu para la formación dé pía- < 
— nos de los caminos que bayande construirse y 
consé-varso con fondos provinciales. . . . . ¡. 
Cirvular.anunciáudola vacante de la Alcaidiade -
Aslnrga.,". •. ...-. : ; . . ... . . . 
Otra sobre aprovechamientos forestales y su tra-
mitación. .: . , , ; .., •; . .. . . . . .¡ 
Otra señalando el 9 de Febrero, para el exámeu 1 
de maestros y, maestras..,. , . 
Otra de la Díp^ipn. 'géjíeral de propiedades y. 
::. derechos del Espjify spbfe instrucción de los 
, cxpwiientóderácépcwñ de lerrenps.. . . ' . " 
Otra trascribiertitq un lelégrama del GoJ)3rnador 
de Lugo del robo verificado en las 'Iglesias de 
Sla «ariáde. Vendilléy Sta Jlari'adé Villastér. 5 
Se i n s e r í a uno'lli al ó r i l e i i s o b r e privi le^iosde m- : 
v é n c i o n é i n t r ó d i i t E i o n . • • •>• ' • » 
Circular para é. establec'uniento de paradas.: . 5 
i Se trascribe una ch-culái' del1 Ministerio de Fo-
j míenlo réclamandó ui» estado del precio.inedio •'» 
| délos productos del país¡ Ultraníar y deles-
trangero, asi como también" los de trasporte. 6 
Circular para lá terna dé los -sogahi» ffuii lrá» de 
componer la Junta municipal de beuelicéncia 
y sanidad. '. ':' '. "' . •' :. ^ 
íyetraseribé un felégrámadél Sr-Presidente del 
Consejo de Ministros quedando coristiluido el 
nuevo Ministerio. . : . ' : . • 8 
Se trascribe una Real drden-.exigieitdo (lanza al 
peticionario de aprovechamientos forestales. . 8 
Otra declarando bienes de dominio pftblico los 
concedidos gratuitamenté'á las empresas de 
ferro-carriles. . • V . - •' ,- • • • ''8 
Circular para la captura dé Narciso Fuertes. ' ; 9 
Séinserta una Real ói-deh sobré indemiiizbciou '-. t 
en lasfincás desphés dé'su'lasabliin.'1 . . 9 
Otra dé l a Dirección general de propiedades y 
• derechos del Estallo concediendo á los invns-: 
tigadores puedan reclamar de los archiveros 
cerHItaieíones y deinás dociimentos. . 1 0 ' 
Se insérta uiía circular del.Gobernador' militar 
de León pa.ra.la captura de Joaquín Giacora. 10 
Otra del Juzgado de' Aslorgn en aytriguacion de : 
los autores del robo ejecutado en tas casas - de 
José Toral y Esteban Uiiraiidez. -. . ' 10 
Pl'ecios que el Consejo provincial ha fijádo para 
el abono de las especies de suministros en el 
mes de. Enero. . . . . . . .' ' . 1 1 
Circular récomendando la adquisicion dé la ari l -
fnéliéa de D. Acisclo F. Vallín y Buslillo. . l i 
' Vacante de Seerelarra del Ay unlámienlo de Ardon 11 
Circular del Gobernador de Pontevedra para la 
provisión dé tres plazas de Directores' de ca- " 
minos vecinales. ' . . ' . • . 12 
Otra para la captura délos autores del robo eje-
cutado en la Iglesia de Sla Marina deSomoza. 13 
Se inserta una circular de la Dirección de Cor-
reos poniendo en ejecución- el nuevo convenio 
celebrado con Portugal. . . . - 13 
Se anuncia la subasta de acopios d-! materiales 
para conservación dé las carreteras de p r i - . 
mer órden. . .. . • . : ' •" . 13 
Otra del juez de Belmontc para la captura de 
. Bernardin»Muhiz y González'Carbajal.'" . l i 
Se trascribe un anuncio del Ingénieró del Per- 1 
ro carril de esta capital haciendo un llama -
miento á los jornaleros. . . . . : ; . l i 
So anuncia una petición de D Bernardo Tegc-
rina para utilizar el trasporte de maderas por 
las aguas del Esla. ; . •'. . . . l i 
Se publica un edicto del Juzgado de Olmedo para 
. la captura de Felipa Viana. . . , . 1 5 
Se trascribe una circular de la Diretcion general 
de Propiedades y Derechos del Estado excep-
tuaniio déla veníalos¡bienes que se expresan. 15 
Pliego de condiciones para la subasta del Boletín 
de ventas de. Bienes nacionales. . . . 17 
Se trascribe una circular de las Direcciones ge-
nerales del Tesoro y Contabilidad de Hacienda 
para que se a b o n e n á las Corporaciones y es-
íablecimienloí civiles los intereses de las ins-
cripciones inlrasferiblcs del 2 . ' s e m e s t r e del 
ailo último. . . . ,. . . . . 1 7 
Circular para que los individuos de tropa que se 
encuentran con licencia en siré pueblos se in-
corporen a los cuerpos á q u é perteuézcan cou- , 
du ida que sea. . . . . . . . 17 
Olra'para que se presenten q re^ger los tílu-
. los de raaeslos que se expresan. . . . 17 
Otraparalajuntageneralordinar'iade ganaderos. 18 
Otra señalando itinerario para lá visita de ins-
pección de Escuelas. . . . . . . 18 
Olra para la captura de Francisco Garzón. - . 19 
Sé trascribe una Real orden declarando iñcora-
patibieel cargn de Alrahlecoh el device-con-
sul de una nación «xlrangera... . '. . 20 
Circíilar para que se presénl^rv los padres déSal- . '• 
vador Ordás (iaraa á recoger la partida" de ' 
defunción de ékte/ . . • • ; . . ."80 
Se inserta uná comunicación de este Gobranrio '. ' ' 
militar suspendiendo la reunión periódica de' 
los individuóí líe los Batallones proviuciales' ,: 
... de l^on y'Astorga. . . ' ; . ''.•',.:'". ' ' : ' . . ' • ' " ' ' j ' ' 20 
Otra' jpgra quó'en tos ¿ipedie'nt» de? minas s é l l e ^ ' 
S - '•' 
nen (fláasías prescripciones vigenles. . . 2 1 
f Se trascribe uu Real decreto nombrando Gobcr-
natlorde Pontevedra ^ D. Genaro Alus. . 23 
Se inserta uná Real orden para que los Alcaldes 
den part í á.lqs Registradores de las álleracio-
nes fen¡a numeración de edificios. . • . . S3 
Circular:para láycaplurade D., Francisco Maüá-
nes y , Perreras. , . ; . . . . . , . 23 
'Precios,que el Consejo provincial ba fijado para 
el abono de las especies de suministros en el 
mes.deiiFebrero. . . . . . . . 24 
í ie trascribe un exborlo del Juez de Sáldaiia para 
la captura 4e.los auloresdel robo hechó á lton •. 
Franeisoo.Herreno^ .... . . . . . 24 
Se inserta un parte admitiéndola dimisión del 
Ministerio: . . . . . . . . 25 
Se liáscribe una Heal drden declarando sujetos á 
la venta los bienes de los capellaues de Santa 
María del Sábado;de León. . . . . 28 
•Otraid. id. délos del Ciento de id . . . . 25 
•Circular scBalando dia parael sorteo de décimas. 20 
Vacante.de la Secretaría dé.Villabraz. . . " . 20 
'Se trascribe una Real órden aprobandi) el pro-,, 
yecto de la carretera de tercer orden de Rio-
negro á Puente Orvigo. . . . . . 26 
-Otra i d . diclaudu. disposiciones para que ingre-
, sen en el ejército activo los individuos de los 
reemplazos de ISGl y 62 que se bailen en 
• . provinciales. . . . . . . 26 
Se trascribe un letógrama nombrando nnevo 
TUinislerio.. ., .... . . . . . . . . 27 
i i . un edicto del Juez de Villafranca emplazando 
á Anlonio Roca. 27 
Circular para la captura dé los autores del robo 
f en la iglesia de S.Juan de Pálaezas. . . . . 2 7 
Otra sobre, nombramiento de nuevo Ulinisteho. 28 
Se trascribe una Real órdén.para que se pi oce-
da á la venta y redención de censos dé los bie-
nes del clero. , , . \ . . . . , '28 
Se insería la relación de milicianos provinciales 
•; qne dehen ingresar en el ejército aclivo.. . 28 
Circular del Juez de Alcañices para la eajilura de 
: tres presos que se fugaron de aquélla Cárcel.' 28 
Ótra publicando el sorteo de décimas. . . - 21/ 
Olí a maleando las sCBas de los autores del robo 
•< en la iglesia de S. Juan de Palnezas. . . , 30 
llelucion de los individuos de .provinclaies que. se 
liallau en csia v pasan á los Regiinienlos de 
Arliliérial . " . . . , • • . . . 30 
Circular para la captura del sugelo llamado Ra- ; ' 
m o i i , autor dul robo hecho áDomingn Gavilán. 30 
•Olraparalafqrmaciondepresupuesíosmunicipales 31 
Otra para que, remitan los Alcaldes las .propues-
; las en terna de los sugelos que lian de -compo-
ner las Juntas de Beneliceucia,. . . . 3 1 
Se trascribo una Real órden aprobando el presu-
: puesto para el esludio de una cai rélel a de Bo- , 
fiará l a rná . . ' . . ,, . . ' 3 1 
Otra concedieiido el esludio de ana linea lérrea 
de Medina á Ponferrada. . ' . . . 31 
Otra id. i d . desde laVccilla á Malallaua. . . 31 
Se insería una circular de la Bireccion de obras 
píibücas para que *e hagan los estudios de las 
r . carreteras que sé expresan.. ' . . . . 31 
Circular riombrando Junlns para construocion de , 
las casas de escuela. , ' ."" . . . . 3 1 
Se trascribe una Beal órden para activar la exr 
plolacion de minas. . . . . . . 32 
(Circular para la captura de Francisca García. . 32 
Olí a id." para la del italiano Elis Capeleli. . 33 
Olí a id . para lá de losé Pardo. . . 3 3 -
Olía i d . para la'de Pablo N ' . . 34 
Se trascribe una Real nrdeu de ftáberse. distri-
; buido los caballos padres que existían cu el 
Depósito central. . . . . . . 34 
Anuncio para el arriendo del portazgo de Puen-
. le de Alba. . . . . . 3 5 
Precios que el Consejo ha fijado para los suminis-
: tros en el mes de Marzo . . 3 6 
.Circular para la captura del .exlrangero Andrés 
ClímenL . : . . . . . . 36 
Olía para la do los confinados M í a n Sosa Cano y 
... luso(iarciaHernández . . . . - 37 
Se trascribe una Real órden'para que los -gastos 
de personal y material de cárceles se falislagau 
por todos los pueblos del partido. . . . 37 
Circular marcando dias pará la entrega de quin-
tos en Caja. , . . . . . . - * j 
Se inserta una Real orden aprobando el espe-
diente de tasación de iOncas ocupadas con la 
carretera de Mayorga á Yilláfranea. . . 37 
CimiUir para la suhásla de acopios de materiales 
para la eonsersation dé cárretenís;: . ' . ; ¡ . 37; 
Circular para lafuruacipn de,.presupuestos muni-
cipales. . . 38 
Se publica una, circular del Gobernador de Pa- j 
, lencia para liis vácáiités dé tres plázjs de'Di,-' 
rectores, debaminos vecinales. . . ' ' 38; 
Id . una Real ói dén para que el pueblo de S j P6-' , 
dro de Olleros pase á furmar jiarte del' Ayi iu- '• 
taniienlo de Vallé de Fiiiollédo . . : . 38 
Id. otra disponfeado que, la capital del Ayunla-
.... miento dé uénlléra se trasladé a l pueblo 'de ;. 
.Carrocera. • . . . . ."! 38; 
Olí a'para lá formación de expedientes de apra- • 
vechamientosvecinales. . . . - . . 38: 
Circular para que los Alcaldes qué se hallan. en 
(lescuhierlo por los docuxnenlos de vigilancia, t 
satisfagan su importe.' . . • ; " 39 
Olí a para la captura de los autores del robo he-
cho al párroco de Villagallcgos ÍO 
Otra id. para la del«oiilinado llamón Panlo Fer-
nandez, , . . . . . . '.: . l i 
Olra para que los Alcaldes rcmilan los estados 
de providencias gubernativas: . .' . , . 42; 
A nuncio para el arriendo del portazgo de la Torre, 42; 
Circular para que los Alcaldes rcmitaii; unos es-
lados según el modelu. • • • . 43 
Otra para la caplui á de los autores del robo he-
cho á U. José Alvarez. . . . . . . . 43! 
Otra para i j i i e tó Ayunlamieulos remitan rela-
ciones de-pagos de 1 ' cnsefiánüa. . . . . 44 • 
.Otra para la vacanle dé laSeerelariadeSahagun. • 44: 
Otra para quelos ganaderos puedM-concurrir con 
sus yeguas a los depósilos'dél Estado. ,. . 44' 
Reclrlicaclon anunoiando la vacante de Secretaria 
(le Grajal je-Campos y no de Saliiigun.- . . . 4 3 ' 
Se trascribe una Real órden aprobando el nom-
bramiento de capitanes de lislaclu .Mayor.. . lo 
Circular para la vacante de la Secretaria de Gra-
ja l dé Campos..- . . '.' . . . T. . . . ..45 
Otras para las delasOmailas y Cünajiesdel Tejar. 4 l i : 
Olra maniléslando. haber l o m a d o posesión de osle 
Gobierno, D. JoséJlaría de Cossio. •. . . . 47 
Se trascribe una Real órden j iai 'a el exacto! cum-
plimiénlo dcl reglaineiilo de carenajes. ' . . . 47 
Circular para la caplura de Domingo Juan. . . 48 
Olra para la del "mozo Rafaél Ainado. . . . 48 
Olía id. paía la de los auloresdel robo de la pía •' 
leria de U Carlos Madiazo. 48 
Otra para la de los autores del de Bernardo 
Marlinvz. .; . . , 18 
Otra paradla de lose.Yebra. Martínez.. . •. . . . 48 ' 
Se Irasci ibe una Real, ó r d e n del Minislei io de la 
Gobernacioii para él servicio de l o s carruajes 
'destinados á la conducción d e viajeros. . •. 48 
Precios q u e eíCónsejó provincial ha .lijado para el 
' abono de las especies de suministros en el 
m e s de Abri l . . .• , . 49 
Circular para la captura de Ramón Tnnco. - . 49 
Olra amincfemilo seis plazas de Directores de ca-
mimis vecinales en ta provincia de Teruel. . 49 
Otra id. una dé Director y olra de sobreslante 
cu Albacete. . . . ". . . . . . . 49 
Olra para la captura de Luis Santiago.. . . . 49 
Olra anuneiennu ta varante de la Secretaria de 
Cubillas de Rueda. . BO 
Olra recordando á los censatarios -el dia que con-
cluye e l l- rmino de redención de foros y censos. 50 
Olra para que se documenten los expedientes 
para excepción de aprovethamienlo común. .. 50 
Olí a para la captura de los autores del robo he-
cho á los carros, de forja y de Angel Peinador £ 0 
Plan general de caminos formado por la Exce • 
lenlísiraaiDipulacion provincial según lo.pre-
viene la Real órden de 2¿ de Diciembre último. 51 
Circular para la captura de los autores del robo 
déla iglesia de.uugalos en Zamora... . 34. 
Olra recomendando el Romancero Español Con-
- temporáneo.. . . . . . . . 52 
Se trascr ibe «na órden de la Dirección general 
' do Rentas Estancadas para que u u se exami-
nen .las«ausas criminales por los Visitadores, 
del papel sellado. . . . . . . . 52 
So inserta uu anuncia para la subasta de un Iru-
zoda-camine veciual de Zamora á Villa)|)ando. 52 
Circular para que tos Alcaldes -remitau el estada 
de los «ujetosá la vigilancia. . . . . 54 
Se inserta un exborlo para la captura de Maria 
CárnenDiazUeted ia . . . . . . . S i 
Circular para que se .presenten á recoger sus l í -
tulos'ios maestnes^pie se expresan. . . 54. 
Otra parala captura do Mr. Cuy. . . . 5 5 
Ora para lloarante de la Secrelaría de Cubillos. 55 
Otra del Coronel del regimiento de, Cuba parti-
cipando el fallecimiento del soldado Felipe 
Juan García . ' .» ., 
Otra para inveraioo de sumas consignadas en 
los presupuestos para inaleriáli|e escuelas:^  . 
Se trascribe ana Real órdeuaprobauilo la cesión 
de obras de la carretera de. Mayorga a Villa-, 
maílaua .; . , ., „..„ . . 
Idem uu anuncio del Gobernador de .Salamanca,, 
para-lapróvisiun ile dos plazas de.;Direclprcs. 
, de caminos. v e c i n a l e s . . . J .. . , . . > : ; . • . 
Circular para la .captura de Luis Rute., .... . 
Anuncio para la subasta de acopios, de materia-
les en carreteras.. , . , . '. . 
Relación délas paradas que se expresan. . 
Circular apVnbaniJo'la adquisición del Canal del 
Esla por la compaftiá Ibérica. 
Olra para la captura da . los franceses Anlonio 
Uaildehs 'y Daniel Couret.'' '.: ! : . 
Olra para' idem de Isidoro Barrié 
Otra para la del prófugo Pedro Pérez. Calvo. , . 
Ol ía para': la de Beruardiio iluíliz.,- : ; ,. . 
Olra lomando disposiciones sobre lallidrofbbia. .. 
Se inserta un anuncio del .luez.dé,.Valenciá .d& 
D. Juan paiia la caplura del autor delnibo he-
• cho en ciisa de Mauuel Fernandez. . 
Nota de las operaciones. ticullativas que debe 
- practicar el Ingeniero de minas.... ;•: 
Circular para que sebagaulas redamaciouesr que 
se crean procedeuies sobre caminos inlercep-, 
ladosporesta via férrea. ,. „•.,.• • • , 
•Otra para la caplura del coniinada Mariano 
Sánchez Becerro. . . . . . - • • ..... ,. -
•Olra para la de Narciso Merino. ; . . . . ' ... 
Olra para Ja del preso Juan Pérez. Ar ias - . 
Precios que el Cona j^c próvinciul ha lijado para 
el abono de.ias.especies de • suiniuislros eu e l , 
mes de Mayo. . . . . . . 
Se inserta un anuncio del Gobernador de Palen, , 
cía señalando dia para .las obras dé desecación 
de las charcas de Abarca. .. . . . • . . 
Vacante de', la Secretaria de Castrofuei le . . . . 
Se trascribe una Real órden aprobando el' p ro - . 
vedo de carretelas de Villanneva a Pa-
lanquinos .' : 
Circular suspendiendo la subasta de acopios pa-
' ra conservación de carreteras 
Se trascribe una Real orden autorizando los es-
tudios de una via férrea que partiendo - de la 
de Palencia termine en Sabero., ,.•_-.- ' , 
Idem una Real órden sobre la' fórmacioV'de los 
expedieules de rejiaiacion de los eslableci -
míenlos de Beneficencia. ' .' • . . . 
Circular diclando dispósiciones sóbrela epidemia 
variolosa. . . . ,• '"• ' - • • ' , ' • 
Vacaule-de la Secretaria de liercianos delPáraino., 
Otra de la de Candin . . . . . . . 
Se trascribe una Real órden declarando baja de-
finitiva al lenienle de Arápiles y otros. . ¡ 
Id . otra apiobaiido el proyecto de obras do la 
' carreteiade Mayorga á Villamaflan. '.. 
Circular para la captura del bospiciado Angel 
Juan iVlvarez. . 
Otra jura que los pueblos remitan los expedien-
tes de excepción de terrenos de aprovecha-
miento coinun. . . . . . 
Olra para la vacanté de Director de caminos-
vecinales. . ' . . . 
Se in'sertá una Real órden resolviendo que ingre-
sen en las Tesorerías de Hacienda pública las 
cantidades con que las provincias contribuyen 
para gastos de lluiversidadcs é Instituios. . 
Se anuiicia la vacante de la Secretaria deGarrafe. 
Idem la de Valdelugueros 
Nota de las eperaeiones que debe pcaclicar el 
.Ingeniero de minas. . . . 
Otra sobre la autorización que solicita D. Manuel 
de Vega para Ja construcción de un molino, . 
Circular para la captura de los hospicianos y i -
cente.Ordás,P«lro Calzón y José Fernandez. 
Otra para la de los .confinados José Santiago Fer-
nandez yatros. . ' .• . . . • ' '• ' ; . 
Se trascribo .una Real órden recomendando ia 
adquisición del Romancero Español Coulémpo-
ráneo. . . . . . . -
Circular ¡para la captura de Julián Arce' . . 
Se trascribe una comunicaciou del Alcalde de As-
tudillo para la captura dé'CaSlor Plaza Orlega. • 
Se inserta una Heal óidea sobre nombramiento 
yseparaciou dé los peatones y carteros. . 
Idem instruccióníobie el cumplimiento de la 
anlerior. . . * , , , •> . 
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Vacante de la Sc-crelaria del AynnlaraieiHo de 
Tniclias.! . , , . . . . . . . ; .. . ., .'73, 
« I r a del (Je Hospital de Oi;l)¡go. . . . . . . . . 73' 
Circular señalando el térmiuü d i 8 dias para sa-, 
lisCicer .las descubiertos de Cruiada les Av'uu-
lamienlos que se expresa». . . . . ,. . . TS 
Olra para Icis eíiiraénéa pnlinarios de maestros 74 
Otra sobre los dias de ásuello eu las escuelas. . 75 
Varante de la Secrelariá de Albai es 7ü 
Ñola de propielarios cuyas Giicas lu,de ocupar la 
« m e l e r a de Madrid a la CuruBá. . , . . 75 
Edicto sobre el deslinde del uioute de Cdrullon 7!) 
I'recios que el Consejo provincial ha lijado para 
«I abono de Snministios eñ el ihes de junió. 76 
tíi cular para la captura del deser tor francés Mi-
^'Uel Jacques, . . . . • • • . • • 77 
Olra exigiendo los dalos calaslrales ó informa-
1 cien de tesli¡¡os á los Áyuiilamienlos para jiis-
'.iliear la cabida y calidMl de- las Uueas de 
. .iprovechamieulo común • • • • 77 
Anuncio del Gobernador de Zamora para la su-
basta de la construcción de lii lárreterá de Vigó. ' 77 
•<)(ro solicilando el aprovecluiiníenlo de las aguas 
del Esla pan UJI molino en Kozuela.- '' . . 77 
Otro del liobeniadur ile Liigi) señalando dja pará 
,• la subasta de las obras de la carretera de Vi-
llalva á Lu'avca. . . . . * . . . . . , . 78 
O.lro para la de los trozos 11 y 12 do lii carre-
'lera deSahugun á üivade^ella.. . . . ' 7 9 
Circular pai-a, la caplura del desertor • francés 
Nicolás Henriut. . . . . . . ' , ; ' : . SO 
Otra parala de Ceferino.Martinez. . . . 81. 
Otra para la de (¡crmana Aívarez. . ". . . 83 
Otra para la de los artilleros Fructuoso Canon 
• Crespiiv Manuel Cáraiuero Moráa.1 . ' . 83 
Se inserta' una lisa) órden pi oliibieiido la circu-
lación de roraaiiciH sin la. previa céusura., ' . 84 
Circular para que los profesores, de primera en-
. seüanza se presenlen a geccibii: él aümenlo. 
gradual . . . - - • ' . 8 4 
Anuncio del Gobernador de iJigoi para, la siibas-
ta de obras ilel trozo 6.' de la carretea, dé 
itivadeo á Vivero; . . . . . .• . . 81 
Jiota de las oiieracioues IScultaJivas. que' debe 
praclicar cl ingéniero. de minas.. ' . '. .. 86 
Vacante déla Séi:i'elariadid A.yunlaiuieiilo,dB Cea. 87 
Otra del de Valencia de D' Juan. . ; . .. 87 
Se insertan los uombraiuienlos de la. Junta, de 
. csladislica. . . . . . . ' • . 87. 
•Circular para, la captura de los conlinados Cristó-
bal López Uueda y Antonio Cordón Luque. . 88. 
Se trascribe una Real orden recomendando á. los-
'Ayuntamientos la adquisiciou del arle de des-
cubrir los 'manantiales. . . . . . . . . . 88. 
Otra id. id. la de modelos é impresos de la Re-
dactiiin del Bolelin de adiuiiiislraeioiV local y 
do los Pósitos. . .' ' . . 88: 
Otra id. mandando á los dueiios decasas costear 
el enlosado.de las aceras. . . . . . - . 88 
Circular para la captura del Cajero de Itarcelo'-
ua, Don Francisco Selti. '• 89 
Precios que el (jrasejo provincial ha; señalado á 
las especies de suminislros eu el mes de Julio. 90. 
Se insería una lleal órden recomendamló ia ad-
quisición de varius documentos ineCdilos que 
se cuslodiau en. el archivo de Indias. . . . 90 
•Circular proliibieudo que se liabaje en público"' 
los dias festivos . . . . . . . . 91 
ilepartimienlos para cubrir las atenciones do los 
Juzgados eu. los parlidos queso expresan. . 91 
Se trascribe una lleal órden. mandando devolver 
la mulla impuesta por el Alcalde de Senmanat 
n varios soldados del provincial de Vigo, . 92 
Circular rgjcomendanilo el Catecismo de la doclrina 
cristiana del Dr.. 1) Eufrasio Marlz. Marino. 92 
Otra para que los Alcaldes se presenlen á satis-
facer los documentos de vigilancia. . . 9 3 
Olra para que los Alcaides remitan nota dé las 
carrcleras según el modelo, que se; acompaila. 93 
Otrs para que remilan los Ayuulamientos que 
se expresan los gastos del censo de ISIiü. . 94 
Olra para la. captura, de ios franceses Francisco 
Cagras. Antonio Domingo, y Luis. . . . 95 
Repartimientos formados por las Jimias de los par-
tidos que se eipresan. parai gaslos de cárcel. 95 
Se inserta una. Real órden, dictando, disposiciones 
sobre h » volimtarios.que ingresan eu:el ejér-
cilo y son, después, incluidos en. qfiiula. . . 96 
Circular disponiendo que las. raciones suminis-
tradási los quintos se satisfagan, por los. Ayuu-
• tamieutos que se- expresan. . . ... . .. 98; 
Cobiicioues gara la subastada los liozos 3.' j ; 6.'. 
- 5 -
de la c a r r e t e r a d e Villanfieva del Campo á Pa-
J a n q u i n o S j . . . . . . " . " ' . . . . . . . . . . 96 
Circular p're'viniiindii á los Alcaldes den cuenta 
de lo!; alenlados que, se cometan en sus res-
p<»l¡vas, demarcaciones . 97 
Se Iras'cribé uiiá real ó-den abriendo mía sus-
crícion para e l alivio de las desgracias causa- '• 
das por el lerremotó de Manila. . . . . 97 
Id. id. previniendo á los • (iobcrnadores se baga. 
una visita semanal en las cárceles . . 97 
Circular para que los Alcaldes solo remitan. los 
ninos abandonados ó de padres desconocidos 
por persona de su confianza . . . . 98 
Olra en ávcriguacion del paradero de Marcelino 
. Rmlriguez . .: , ' . . . ' . . ., . . 98 
Se trascribe una Real órden aprobando el pro-
. yectó de la carretera de Ponferrada á Orense. 98 
Idem otra obligando á los Alcaldes á cumplimen-
tar las óiilenésde los Jueces, y Ivibuiiales ordi-
narios de los índices archivados en sus Ayun-
lamiéulos. . '. . : . . . . . . . . 98 
Circular para la captura de José González. . . 99 
Real' deci'eló jr circular señalando dia para las 
elecciones de Diputados á Cortes. . . . . 99_ 
Circular para1 la caplura de los artilleros Juan 
de la Fuente, y Nicolás Cano Perales. . . . 100 
Nota de las operaciones facullativas que debo 
practicar el fngeriieío d e millas. . . . . 100 
Pliego'dé condiciones para la subasta de 119 fa-
, . negas de cebada y 3.100 arrobas de paja 
para el depósiiode'semcnlales 100 
Se Irascribi! una Real órden dictando disposicio-
nespara las reuniones de eleclores. . . . 101-
Otra id. id. sobre la hidrofobia. . . • . . 1 0 1 
Circular para la captura del portugués Francis-
co José. . . . . , . . . . . . 1 0 2 
Real órden recomendando El Fomcntode España. 102 
Precios que el Consejo provincial ha señalado ' 
para el do las especies de suministros euel 
mes: de Agosto; . . . . . . . . . 103' 
Cicular para la captura del confinado Scbaslián 
Velasco Estevéz. . • 103 
Pliego, de condiciones para, la subasta del Boletio 
de Ventas. . - 183 
So recomienda la, adquisición del -lioleliu gene-
ral del. Ministerio; : ¡ . 1 0 4 
Se inserta, un, anuncio del Gobernador de Lugo 
señalando, dia para, la subasta de los trozos de 
carretera de Nádela á Valdeorras. . . . . 1 0 4 
Se trascribe una Real.órden disponiendo que los 
Gobernadores remitan: ir los electores cédulas 
para las reuninues preparatorias para D i -
putados á Cortes . . . . . . • • IOS-
Circular para que los Ayuntamientos que se ex-
presan: remitan las relaciones de hallarse sa-
listkchos los maeslros; M5 
Se trascribe uua Real órden recomendando el 
Diccionario esladislico de España. . . . W 
Se inserían las renuncias de las minas que 
. se expresan. . . . 1 0 7 
Idem, declarando baja definiliva en e l Ejér-
cito á l). Lius González de la Cebera v á Don 
Benito lieuite'. y Fernandez'y rehabilitados 
los que se expresan.. . . . • 
Circular autorizando una feria e n el Ayunta 
miento de Toral d e jferayo. . . . V • 119 
Olra para qué se presenten á recojer los títulos 
de licenciado los sujetos que se expresan . '. • 
Olin para la caplura de FranciscoGonmlez . • U l -
Oli'a de la loma de posesión del Gobernador 
D. Angel Escobar . 112 
División de d i s t r i t o s para el noinbramicnlo d e 
Dipütad.is á Cortes. . . . . . . . . 1 1 2 
Se inserían las circulares para promover los so- " 
corros destinados á Manila. . . . . . 1 1 2 
Id. una Real óraen excitando el celo de los Alcaldes 
para que vigilen los trayeclós de la vía-férrea. 113, 
Circular para lá caplura del subdito prusiano 
Oscar Hassehkí ug; . . . . . . . . 113 
Otra y estado sobre los derechos devengados por 
los médicos forenses. . ". . . . . 113 
Relaciou de las lincas que atraviesa el canal 
dél Esla! . . ' . 1 1 3 
Anuncio para la creación de Depo^ilarío de fondos 
de la Junla de Beneficencia de osla provincia. U t 
Se trascribe una Real órden autorizando, á, Don, 
Vieenle Bayo para estudiar una línea, férrea, 
d i Valladolid. á Lcon. . . l l ' i 
Circular para la c a p l u r a . d c l confinado Jbqn.Tra-: 
vieso Capellanes.. . . . . . . l;l;B 
Precios que el Consejo provincial ha señaladlnali 
d e las especies úé ' suministros militares eii.el. 
mes deSeliémbre' . . l ' IB; 
Circular para la captura dé José Valculin. . . 1 1 6 
lleal decretó modificando er. parlé el. sistema de 
franqueo oficial. 11'6 
Anuncio señalando dia para la subasta de las-
obras de la cai rélel a de Pónferrada á Orense. 116 
Circular señalando dia para las elecciones gene- ; 
rales de Diputados á Cortes • . .' .. . l l j i . 
Se anuncia la vacanlo de Administrador de esta 
casa Hospicio . • .. . 1 1 8 
Ñola de tas operaciones facultativas que* debe 
practicar el Ingeniero.de minas. .. . . 118 
Ley para gobierno y administración, de las • 
^ provincias. . . . . . . . . US-' 
Circular restableciéndo la sección de Valderas 
con la cabeza en diclia villa. . . . . i t í 1 -
Olra para que los Ayuiilamienlos de Congosto, 
'Cubillos, Fresnedo,'Páramo del Sil y Toreno .• 
pasen á la sección de Bembibre; . , . . 11? -
Se trascribe una Real órden para que las aulóri-
dades que deseen, insertar sus decisiones las 
dirijan á los Gobernadores. . . . . . 1 1 9 -
Informe remitirlo por el Gobernadír de Burgos 
sobre las ventajas que ofrece la máquina sega-
dora Wood núm. 3. ' . . . . . . 1 2 0 
Se trascribe una circular de la Junta provincial 
para socorros destinados á Manila excitando el 
celo de las del partido. . .. . . 1 2 1 
Circulares para la caplura de Hipólito Alyare? 
y Anlonio Fernandez'.. . . . . . 122 
Reparlimienlo formado por la Junta de Valencia 
de l ) . i uan para atender á los gastos riel J uzgado* • 122 
Lisia de los SO mayores contribuyciiles. . . 1 2 2 ' 
Condiciones para la conducción diaria del Correo 
de Palanquines á Benavente. . . , - , 1 2 2 ; 
Lista de los electores que han tomado parle en 
la votación para Diputado á Cortes en los dis-
tritos que se expresan. . . . . . 123-
Condiciones para la subasta de la ebrrespunden-
' cia enlre'Mayorga ySahagnn. . • .- . . 1 2 3 -
Circular, para la captura del desertor francés Teo-
doro Loste Casan. . . . . . . 1 2 1 
Se trascribe una Real órden para perseguir á los, . 
vendedoresdelosSálraosdemocrálicosde Ismael 121 
Condiciones para la subasta del Correo enlro Cei-
nos y Villalumbroso . . 1 2 1 
Real orden declarando baja á D. Ricardo Gonzá-
lez Gil y á D Ensebio Vila y Salanova v re-
habilitando á I). José González Gandullo. . 126 . 
Suscricion pai-a aliviar las desgracias causadas 
por d lerremolo de Manila. . . . 127-
Circular para la caplura de los conlinadns Angel 
Calleja Echavarna y José delos llueves Capilla. 128:. 
Precios que el Consejo,provincial ha señalado pa-
ra el de las especies de suuiinisüos-en.cl' mes 
de Octubre, . , . .. 12»» 
Circulares para la captura d& Ambrosio Quirós y 
Eugenia Gómez Anlenias^ . . . . . 1 2 9 . 
Modelo para que manifiesten los Ayunlamienlos 
el'númoro ile los mozos sorteados én 1." de Fe-
brero de 1863 131 
Se trascríhe un Rj'aldecrett) disolviendo las Di-
putaidones provinciales; . . . . . . 131. 
División, de los partidos judiciales en secciones 
para elecciones de Diputados; provincialés. . 1 3 1 
Se trascribe un Real docrelo para la ejecución de 
las operaciones relálivas al padrón alistamieu-
to y sorteo ile la quinta de 1864. . . . 132: 
Id . ii'n lelégrama anunciando 1* apertura de-las 
Corles . 133; 
Circular y disposiciones sobre el modo-de hacerse 
las elecciones de Diputados provim iales. . 133; 
Olra para la captura de Franci-co l'iáz Rivoro. 1-13-
Se trascribe un exhorto-dét Juez dePaleucia para 
la caplura de los autores del robo beclio á Ma-
nuel lionzalez. . . 134, 
Circular señalando dias parala elección de Di 
putados próvinciales.,.. . . . . 136-
Otras para la captura de Manuel Itrio y Victorio 
González'. . . . . . . . 1.30; 
Se U'ascnbenidosRiales órdenes concediendo; la 
separacimi. del servicio á los subleni'enles D . 
César Válcayo y Aialraele y D; SéraOh, Pferez: 
y. Pérez. . . . ..... . . . . 136; 
PWividunciai que ha recaído, en; el.regislro' dé la: 
mina Dido. . .. . .. . . 137 
Gircular mauifeslando; la. remisión, a los A.yun?. 
tamientos do los presupuestos, . .. ..138; 
Otra para; la.captura de-Pascuala: Prieto, y-José 
Atoare». .. . . . . . 138! 
Sé li-ascrllie una Real órden sobre láicreacion'de 
insjiecloíes de -carites.. . . . .1431 
CuadW) ¡le! servicio de Ircnpí.preirawln por la 
»¿ompañia del Ferro carril de Falencia á 
PoifTerrada'.. . . • i .. . M . 
Meclilióacidit itc listas eléclorales para Dipula-
doü'n Giiftes.''•••'!.• - i i . . • ; . ; i . „ ^ . : . . 
'Prkios que e l Consejo provincial h a seflataih al 
de-las especies 'de snminislroa e n . el ñus d o 
'•; Noviembre. . . . . . i . , • . • j , . ; .. 
Se Iraseribouna ^comünicac.ibn del. Director de 
iigricullurai Induslriay Cemercio.pifaque 1»9 
AytihtamienlasJ adquieran las colecciones de 
.* - pesos y medidas rnélcicas i : . 
•Circular y oslado que orcuiinesUi e l liíimoito do 
' muzos que fueron sorteados.envíos A.y.unla-
miéiitos d e esta provincia, e n ñ. ' . de Febrero 
d<¡1S68¿ / v : . ; • •„,, ,!•, . , , 
'J9íra para que lasucanlidados recaudadas para 
alendar á ' lásulesgraciasdé Matlilaise,j:eini-
larvseinanalmenteálasucursalide 13: Caja.de 
' y e p Ó s i t O S . • . . . . . . 
Lisia' (le los eledoi'os que han concurrido á la 
votación de ¡Diputados..provinciales. . . . . .. 
'iGircular d o la- l o m a de posesión, do J). Salvador 
Moro d é l Gobíeriío deeílaprovincial a !,. . 
¡Se Irascribé iina; Real ¿iden írácomiindando l a 
• adquisicion-del tratado de:Paleografia de don 
. AíitOiHíy'Feíhandéi. - n -¡¡i:, ¡ i . . . • ' . : • . . „ > . . 
Órcnlar p a r a la captura deAnlonio QueiroCa-
hrido. . ' 1 ' -''.'- l ¡j . •;. ... ; • i . .:, . 
-Oirá para l a captura-de los autores de un r o b u 
• ! e n l a venla-do Penica's. . . . . 
Olra-idi Ü•• pa«a ekuilor del i»bo:de,uiia yegua;-
- Vk-anle de la Secretaría de .Valdefresuo-,... . . 
O i r á - p a r a la d e Director de -camiiMs vecinates, 
.en-Salamanca.- ..».: . ..-..•..¡y:.... i,.. . ..... 
Circular-y modelo para rectificación d e listas 
. cloctoralca.-Y'''- .tH.- ..- .. . .. J. 
• Vacaulede l a Secretaria de Villanionlán. ,,-
inBi ' / ia n n aiinmüo d e l a Dirección general para 
• ; completar el cuerpo de Torreros ide. .Faros. 
Se trascribe una-llcal orden pava; la captura do 
.' los-desertores franceses que secipresau., . 
Circnlar para -la icáptura de (Jabricl León, .. 
Otra señalando dias para que se .presenten á p e r -
cibir s u s haberes nlimsuales-las, criadoras que 
lienen e n s u poder níiíosexpósitos..: . . ;, 
Sé trascribe una Jleal orden i-ecomendando la 
adquisición del manual de jircsupueslus y. 
' : conlabiliilad J imnic ip i i l - . - . . .. •> •;. • 
U . 'u\. anulando' ios reinales cuando i-esujlase 
exceso óíulla 'de cabida y,la reclamación s e 
entablase dentro-de Jos dos áflos signieutes á 
l a adjudicación... .,: ... . 
. Circular para la captura de Anaslásia'AIa.rtinez. 
Otra id. i d ' paraJa de D6i)iingo,Uareia Jlalbuena. 
Oirá sobre la foi'/nacion <1¿ presupuestos adi-
cionales: . . .. . : . !.', i . ... • 
Oirás fiara la caplura de José. Pascual ¡ Blanco y 
I). Gerónimo Martin de Martin í a n c b e i , . 
Olnr-^araqueremilaii los-Alíaldes un.e8lwlo.de, 
los súbdilos portugueses que residan en s u s 
dislrikis. . . . . ' . .. .. . . 1 , .... 
Otra id pava Jo gastado en hacer la medición 
etitadistica. ...¡ . , . : . , . ,. • • . •. 
Se Irasciibe « n a Jifal ór-den f.-recomoralaudo e! 
uní-so cúmplelo i d e AüjBinisli-.acioii pública de 
U.'Jiían Valerp de Tomos.. -. 
id . id de la obra religiosa Camino de ios Santos, 
•Prncios que el Consiejo provincial á lijado para 
e l d e l a s especies d e suiuiuislros en el «e». 
' de Uicjembre. , . . . . . 
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AUIHIíSCIAS TERIUTORIAI.ES. 
tórcnlar de la de Valiailolid, nors que tos. Bégis-
traUbrés formen iiulipés dé las inscripiiones que 
hagan'en l o s nuevos1 libros. -. .-
. neal iirileiiipiifa'qni! los Uegisli'adorés dé la' |)ro-
•'' ' priedad no Inscriban documejilo alguno no'ro-
.. _ tiliiiín(ló'lós>e(|UÍsllbs'li!|>íjlés.'- . . . • , 
' fíe inserta una Ueal órden sobre la clase del pápfel 
si-liado de qué se ha do buce? uso en laslie-
' • rencias. . . • . . 
Id. B<aJ «rtJes i'elovnmlo 'á los líegislradóriís do • 
' " ' referir «i; Jjs auolaciones preveuliras, por no 
teai'r'coapXiííilos ibs'Inllicesi * , '> . 
; 'Cirvularde de VÍIIIMIUIHI para que lintcgislri)'-
(I«ri:sdeji4ídef»3»jt¡r los ciUldos mensuales.. 
Cira de,id. par? que los Hcgislradores cumplDO 
. " " • ,. •:, 
conilailiqniilapipni.deliimp.uesln bipotecariij 
Otra de «) .declarajulo qíie iis e l , registro d^l es-: 
' ír ibaiw y 110 e l de! i-('¿islradpr e l en qiío der 
benquedar.archiyailos l o s éx|ic(liéntes á'a iú-
' romvutipu (íe-nti^sjobí... . . i . . , . . , .... ¿, '„'„ . 
Otra de id para que.'eji la-formaciqh.tlelosíndicés 
noj.se. ,jeuipii!c mas tiempo q u e lo absoluih-
. i¡inciiie preciso ' : • 1 • 
Otra de'id. sobre lajnleligericia de l o s arliiiulos 
20,y.189.,de.lalcy hipojecária. . . . 
Gh-ade id maiuiandn que. los ..rcgistrá'dor'es re-' 
milail.r.ela.cjpnesi|e,la3lii?ct;i[|CÍo,i^^^ 
Ob'a deicl. para que retnilán l o s e'sladbs qúi) les 
corr^ponilia dar.:por,la,ltóislac'wii hijioteiiariá. 
Trascribe,una llijalqrdén sobré los'éxli'ortos que 
sebniif^il i i j igir aLjsbóji..,,.,, , ' . , 
Olra del.ilinisle.i'ip de,(íraciá,y,Í,U!jt|ciá dic.líindo, 
disiip.súriiiiHiS ippbl'e :i^rfaRra¡.|^M..ieiíÍinitó|l, 
Circular .(le |ü'de Viiílailolid para (jiié los ..Jiiécés 
i'uremilitn .olTfjbuna.l'StipiK'iiio.la^^u^aí.'en. que. 
hayan ,¡uteirv5n¡d().Í(is'n)'(j(lii:o.if(i,i:éi^ss,. ". 
Trascribe una Beaíórdeii sojjije el .modo c i ó . 'pro-, 
seii.larllasicscritui-iis dé 'cáncélaclbn á ¡ lo's Re-
:, , g ¡ s l r a ( | i ) r e s . , . . , . , , . .• : 
í i l olná (Ucl¡|ilJo;0.i,spósiciónes's()b're (leréclíns'qüe 
Í, ,.marca e l arancelpaíji la^^j'.pjIjil^tlIfKjjHtun.' 
Id. otra': declarando s.uliciénles .para . l a ^i/pcbiji 
de..,;|)i;oiiUÍ'as,|a.s cii-cunsianliiiisexprésailas en 
; ¿ t i . licglamenio. . 
I d : olrii dispuiiiendq que.los Jiiéces 'de p'rijiiera .' 
i , inslan.cia.'citen.á.los.üéfes.d«,jas;iiiiea!j lorréas 
;Cuando tinga que prestar (iecláracion álgunb de 
susiSuliQi-ilinadogi. . . , , ¡ , 
Aminaio. para la vacaiilo de uñ o f i c i o de Procura-
do d o n en,!^ Auilieiicia/ilé V a P a d o l i d , j . . , . . . . , 
fllriksobre'.pagcile cosías a.lof .úiédifos'fo.rénsés. ' 
Kolaldo.las.vacan.lesilé niéilicns forenses.'.. , ; 
.Triisci-ihe - una Üeal órilen (laiiiío, d^Ji'osicio-. 
nes-.sobfOvU.na .consulla .hecha por los fié-; 
¡ Sislradores':";: • • - i - . , • 
Id. lleiildecrelp rflfoiiriianilo.el^úni. 17 dérAraincel.. 
. • adeloslionorariosde los Ilégisíradorcs... ; 
Circular-diría,(le. Vall^doliil, .para que se. ciirs'cn 
: ¡por el Escribano' liiiíe qiiieh sé ..|ii'ésenléri l a s 
demandas de éml)argi).,prey'enli.vp. ' -. . , 
Olra-resolviendo una. consulla del Hegistrador 
-"de Saldaiia...,; • , - •, , •- . • '. 
Se trascribe .una Ueal 6i;den, para poner en pose-, 
sioiiule los Itegis.lros.a l o s IM-om'olprcs.fiscales. , 
Se trascriba. una-.Héal .oi'.d.cn. résólyieudo, una 
-'¡consulla de varios llégislradoi-es. , r ^ ' . 
Id o k a resolviomlo u'iia consulla sobré hi niuefle 
del .Coronel reliráílo. ,1). Vicente •.Ciria.. . 
W. olra marcando roglái jiara la iiislrliccuin de ; 
espedlenlode médicos ..forenses. . . . . . . . 
-BélMtto»deinscvipcioiiésdefecluosaseu l o s librós. 
aniíauos.ílelllogMrodeJ-a Yecilla. • ,." 
Sé Irascrjbo una Iteál orden autonrindo a los, 
Nolai-ios-para usar lina,medalla. . .. 
Se insería. u>>» Ueal prden.para'qub se. exijan á 
los-súbdilos belgas,cj.abono dé los gastos de 
;: expedieiiles.jiidic'iales.' ... . . " . 
Id otl-a.vocordaiiilo.el.éxactp cumpjimienló-del 
•1 Iteal.'decrcío de íjí de.Diciembre dé,1855. ' . 
Iiesí»li-ieiido,u'na.consiilUi de varios ttegistrado-
; res T : Notarios, • , , . . . . ,.,.' .,..' 
Circular -ampliauijo el convenio de c^lrádiciou 
celebrado entre España y 1; rancia en 26 dé 
; •' Agosto de.1851). . • . • , ,.' 
Seibserla unHealdecrclojiara.la inscripción en 
los nuevos libros de! registro de l o s bienes ' 
y derechos,del.,Esl?do. ... , . . , 
Circular ¿e la de Valladulid para que l o s . Jueces 
remiiart liolicia del.aHa.da de J o s Nolanos. ó 
• Escribaiios .que so hallen pi-ocesiidns.. 
Se inser ía i ima ,Jleal órdim, p'ar^.IJIIH los .'Jueces 
: - inslruyanniilTenciascuandohayaqueprocesar 
á ageii lesde. ia;A0lpÍ | i . is . t raiÍ i , i>n., . . . , ' , . 
l i d . olra con el aranc.il adicional sobre, derechos 
ÍV los'Procufaílorcs.. . . „ 6t: 
¡Id.-olradiclamlo reglan para el buen diísempe-
fld dellas .Pronwloríasi liscales en ausencia ó 
i í enfermedad de los¡propU.(arios.... , , ,. . , . . 
Id ; oli-aidcsignando i in ,s¡tm, .-ieparado, d e j p^bli-
c o á los.Lelrados que concur.an i l o s débales 
' • judiciales.. . . . . . ; -,. . , , . 1 , 
id.-»fra!|)ara la captura de mozos del ejercito 
' í portugués.. . . . . . . . , , . : . . . , . : . • 
Idl: oli-a'püra qdd -quede i i iS in curiío las éx | )os ir 
ioioiies-.de los.fuucionanos,(le) .órdeq, judicial 
para reslablccer s u s.iluil que no se presenten 
p o r conduelo de s u s Superiores. 
•1,8, 
i í 
28 
30 
.-??' 
47 
Td:. otra resolviendo una consulta de Ja Audiencia : 
' 'do Sevilla acerca de lárbrílbnánías de-Mcmles.. S í 
Id. oiré ' i l l icyU'diípósiífonM'paói ' í jo* 'le^ jud-'1' 
. *es pasen úila riiita á la :(iilar'di:i civil dé los 
.^;dcl¡m%ml<^.qlM'M).h!l¥aitYái9Ulb. ' . . . . 85 
tí. ofrii ' iliclandó (lisjSisicioKes á fin de ordeñar 
-el servicio (lé eslad^lif'ájudicial' ' . ' . -. 8i> 
Áhnn^i),jle^ deTánadiílid ¡íara la va'cáhle de Mé-
dico forense' (Ilíl Jiizgado (léMuriasdc Paredes':•• 85 
Circulari!de.,la1l)ireci;i'oii general del Hégislrode 
la ^ropipljid, diclando disposiciones' sóbre la: 
.-inscripción (lé léslairiéiiibs oló'rijádés ¡Hites de' 
l . - JeEni i ro : . •,.'"'.:•. . . • 8» 
So trascribe una circular dé la Direccinn geiicral 
deL llégistro de la propiedad | para .qiié los lle-
gisVriidorés.cóiisulleh en cpmdhicácioii dislinla 
caOá'ttin iípífe'düitas'ij^!'lert'ihliirYari.' :. '• " » á 
Estráclo' ilé Whiserípciohes defecluosiis en el 
' nesjsko (le, Sahaglin ' ' . ' : 93 
& lrafcri))'o únii ,l»eai''('ir(len sobre lii inslruccion "'. 
' ' detópedieofig' (Sji*' (Mar-íi (irorinciillék: . , 93 
Id. olra"|iaraqrfé'ios Jiii'ce's'ciiiiniló ri'cibah una 
' ' sentiM)c¡ii,ejei;iilbria''pbiignn éiíconbcimienlo (lé 
la Amiieíicia éldüi y Hora bn que bu de ser la 
, • eji'cúclbh: ". ' . ' . ' , . 91! 
Iielaci,nn.jl,9.)qs,asic(ilos(lefocluososcn'el Uégislro 
,, de Jlnnas'de'I'an'desi "• • . ' . ' ' . - . . l l i 
Sé trascribí^ una circular para', él cumplimiéiito' 
,(le1 líieard-.crelo dé 7',(le'Mar7.ó dé 1831. • . U l 
Sé insería una lléal (irilcn (lnudo llisposícioncs'' 
para él cuinplimlénlodel ¡íi l . 10 de la ley de 
|)rjs¡pn«iv ., . . . . . . 1 1 5 
Cireula'r Je la (le Vállaílólid senaliiudó dia'para 
la visitó, de eslablécimicnlos penales.' . .. . 11B 
Se inserlá'lijia Iteal i'n-déiv. reservando por punió 
geqernl los diclánn'iiés dó la' Iteal Acildemia de 
mpdiciiia y ciínjía dé ílíidrid pa'ra lás cues-
^ tiimés'nVéílicó-li'giiles'. . . .-' '•. , -. 119-
A'nuócio. de Ja' da .yalladolid para las vacantes 'de 
S1l^¡^f i>re i^«VlW] ' i&já | lós '^c s é é x | i r e s a n ' l í l 
Otro re(:(iinén'(lan(lo'laáiliiuisicibn'del Diéciona-
i-¡ii jiirid.icii-admiiiisiralivo d i 1). Carlos Mas-
. sá'Síi'iígiíiíiélíi.',. . . . . . . . : . flfl 
Se insería u,i)a' lliiaí oríléi) jiríillibiendo ii .los Ks-
, cribaños ácluafiós 'iiülérizar ni 'protocolizar 
esiniluiji. i alguna;^ . ., ,:' . " . ' . . • . . 1 2 o 
Circular do la dé' Yáihúlbíid1 dé ]i "fémíi'de pose-
' su^.úé ,0,. Vpujcj^e^de P¡¡uln Satas. . . . 130 
Olra para que reinifaii l'os .liiecés'iodiís Uis plicgos 
" ejéc.uloriadbs'en el 2 ' senieslré del año ullimo. 130 
J U Z G A D O S ; 
Edicto dt;l Juzpnilo de Lodn para In'subs'slV íh va-
riós ÍHI>UCI¡ ilt ' l ab-inli 'siíilo 'le M.i'riin i!¿ Rnliles. 
Otru del liu LIÍIÍIBS pai'á lu c¿(itura du Niirciso Púruz 
' (¡wlierrt'z. . . . . . . . . .; . , . 
Otro íJtíl dt* VÜfaloii [wñi In liis Murcns Hnjn Ur^am/lo. 
' Ó l r u dol de León jiar;i Ut vtMiiii "It; bient's de Satilia-
t¡ü G.iroía y Amoiiia-AlifiiríW^dt; Ciimlnis. . . 
OivQ.jJel t ía la Baf i fKí i l l a i ^ t m i o á . i J y ^ f i i r iu inder . 
. Qtro del de I*I<MII l lu imtj i lo á Luis Alviiri.'Z Hiusuu. 
ülry.düj t}i) k.Paia^ioi^mu i?»i'{il;¿;MjiJ .^a José A n -
.j tonio Furniiridez Fi t i ' jo . . . . . . . . . 
Otry del dtí lUáño..l¡£HÍi:niilo ;V JOÍÓ G^lán. . . . 
Oiro i lcl misino eni|il.izniiilo á los ' { im so crean «ou 
derret í» á los bieuts de (jnbrhd du Hoyos y M a -
ría Herrero. . . . . -
Otro del de VillJiCnmea Ibimntido á los acreodoreü a l 
.. roiicursn ile T o m á s .Gnlvo. . . . . . . 
Otro del iimwpsHñabtido ¿Otjiaii.á l o s q i i r 8 e c n i i s i d e -
rej) C(ni ilcrt'clio á los bienes de Dofia M;iH;i C é n -
«(•(¡MÍa.y Jii 'gmjtín. . , . . • , ,• • • 
• Oiro iléi díi Ja tiufy'pi \i9Tti \» deninnda. IJIJ terctTÍa 
dejos Ideiwsejnliíirfiiiilos/i Hilárí» r idat^oMái líin'Z. 
O t r ú ' i J Í inisnio solirn el i i i i i>leiiib de ¡uíbreza j i r o - . 
'• inlivídó por José Ml 'g ró l i e jo . . . . . ' . . . 
Qirii ilfii de L«on cmplaiaudo á los acreedores de 
:- D. Rixaido'del A r c o . . . . . . . . . . ., 
Olro'.<lcL J e . A í l o r g a emplazando á Vicente M i i r l i -
ncz KeriianiUí?.. ,, . . • •, *• • 
Otu^te l .^ I i t Aluriad ilu Paredes ^ára la ¡iróvisiun do 
!_ una procura.. .. . .. . v. . . . . . . . 
"Otry dt'i de Villiifrarica'para'la 'venta' dé los bienes 
de^lmii iMl Sotó: . .' _ . ' . . . 
(iOlru diVl deSaliájíiih jwra ln c.-ipliirn del anlordot robo 
beclío á Fniíicise-o Feriiimdezdel Eyidu. . . . . . 
K m ^ m i m v n t ú del ií«-Lcon á Sftíitiít^o Fríincisfo. , 
Oirü dei de Ri-*ñp para loaq-m su on-ait uonderecbq 
; ú le* liienes de Amlruá M a m . . • , • 
Suh.tpnpia.íJe.l-dl9.KP^cs» j ^ l o ? nniea se^iiidos en-
tre María Santos y o\ PVomotur' li'nVál'y reiiaiKlá-
dor de cusías 
10 
io 
u 
14 
n 
23 
22 
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27 
32 
35 
35 
34 
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3» 
EffiiMo ' W di; Ci-iiro»í,-rir para la ciptit iM (Je j a i Á)!* ' ! 
- lurt-s _ róín» hiídiu á ü . 'Buíii^iii), D . ' t f í r i a 
Sn-ii j i .y n l t i jS . - . . . . . . . . . ;- • . , . :• . • 45 
Olí!'» i l i ' i dii Mt i r i u i t l ^ P-i,reilws ('rn|il^!£;milo ií; 05 que 
i:fc.in ':ÓII ilóreclio á lus liieiies IÍÜ BÍurf» V i -
•yi-ni» Á l v a r e z . ' . . . . • ; i o 
é'm J i ' l la HiMii^a i M a r j i i t i l n tío liabnr hliíar n 
l.i (¿ i i í í i í r i i t ' t l i j ' lóininio iiriijiucbia jwr Praiiuiscii ; , 
¡'«bllwiun' M u t i l i i M . . ; J . . •>. . • ;• . . . .41! 
i)m AA ib' la Amlicncb . ' I » Vnllmlblid e i i ip lumi i la 
. i Maliin-I OIIMUÍIIIC eago., ... ¡. .. . • • .47 
ü l r u tl . ' l tltíialluÍR-/wi-uiiili;íl:ititlo h Celestino Miiíifi/. 
.1 ana devuelva i su H i l i j w lelos Ira liicnes r a i c s. 48 
O i m i M ila ¡.«iin.t»» !» suliisia ilu los b i i thM l ie • 
S;MiiÍajíü 'i'arcía. . . . .'• ; • • • • • ' íi*» 
Olvu AA Ju VilWraifc» emplazando á Fr í l icUco Or-
II . .M' .Z. . . . . : • . • • • ' -: • • S¡J 
Óim iUt\ i ln Riafio (lara la I m ' M i l i ; Domiiisu M m y i » . fii'i 
O ln i i lel Ue iJeon |uira la su l iaJ la il.i! m » .''asa ilu lus . ) 
l i e r n l e n i s ele D ' Paula (iara'a Uallsncp. . . . SU 
Cir . i . I d ile l l i ¡ i ñ o . | i » r a la iivur¡¡Jiuciqii Jel iiarnilero 
• ik* J u a n C.u'amle . • • • • • ^ 
O i m l iel We Leitn. íolirfc' íeriíer/a ue iluiji imo (Je 
. "Malea Uama'/.ares. . •* ' . - • • • 1'1 • B7 
•Otm del i le j i l , paro U. venia A> lus bienes, i ln Caye-
, lamí Cuéslí». . . ' . . • .' . . . . 88 
Oiru i lel ilc Ualirero eíiiplázanilo á Jusé (jiierrero.. gg 
O i m ilel lie Puuferra. l . r l tómsu .1» á lo< (¡lie e ra»» . , .. ¡ 
. eiuV ¡lereeltii á los bienes iMnliargailus á Vicu i l e y . 
' Autüiiiü llbilriguez. . ., •• , .00 
Oiru ik-l i lu Pinos emplaza.iiilo á Ju- in ( laii ipil lo. . (¡0 
O i m M ile Paz iln In. U.iñeza nniileiiaiHla «.I*»-
. fii Ve -^a a pif iará V'fcelilv SHIÜ'II (- ., ' . ! • • Oí 
Ülfu ilel.ile P. uftrriiila emii lnan lo1 á 'Miisi ino ile. 
, . I lnrrio. . . . . . ni 
( l l i n ilnl ile Valileórras llaufaiiilo » H i U •ÍIIIIMICZ. ... 
O l i o ilel ile Leüii cuiivucaiiilo ¡i los aereeikres -lie , .. 
Jumi ( iareí .»: . ' . . . • •• • :• G/ 
'Oiru ilel .le i i l para la venia ilu los t i ietiM de Josi) , 
. üo'i.is j ' ' u"lTOS.-" . • ••: . . '• • •. : . • (i!) 
O i n u l e l ile Riañu II.manilo á ValeiMina Miiñii!. . 70 
Ol io i lel i le heoit eiiH)ta/.aiiilivá .los.ilue su c r e a u con 
ili-r.-clio á lus iiii-nes. .le Jíic'íi^la'ili'l. Po^u. . . 70 
Ol io ilel .le, ¡<l, l la i | | i i i id i i ' i i Cefa'riilo'Raiiins. '. '.' ; '¡¡i 
Ó ! n i - f i l i i | ilo Villafralica íiaru'la sul.asla lie los bienes 
•. eriiéiirsiiiliis á Máíuiel Suio. ¡ '. .• . . . - l i ] 
O i m i U de. U ' W p»ta I» subasla de los liieues de 
t'ísli'no Periiiii •;• •/ • • • , •, • • 75 
Oln i ' i l e l do Vi l l j ion 'emplatando a Marcos Bajo. 
í / r j í m e l a . •>.• . . . . . • , 78 
O i m del de Vilialranca para la naptura de Domingo 
Qnlni i ia . . . . . . • • • • •' 78 
Si ' i i le i ida ;del ;de la Bañwa cu la demaiidii de Cala- \ 
lina Loliálo . , 79. 
É d i c o del de'Saldañ'i 'pár'á lá eapíilra de Blas Mar -
l i n Calleja, • • 80: 
Oiro i lel de Villafrabiia'pare la de José Cañedo Suarez. S I 
O l n i üel de Valdlinrras para la de los amores del 
robo en la i^lósia ile Taroyo. . . .. ... . ; í. ; 81 
' O l io d e l - d e Villafranea eniplazamlo á José María j 
dé la l«li.-ia ' • . • .• • .'.88 
O l n i de l lu i im» id . í José Sllarej ' y llodiiijíii 'z. . . 83 
OiriLdel inisiurt. i d . á l lár los . Fei'iianilez Hudn¡,rtioz. 8 á 
Oiro id . id á Doillili{íO Lc'pcz lioiíza.éz; . . ',' . ''tía 
y i r o del de Mnrins do Paveiles emplazii^iloá los'que ' 
so'orean i.ou"deré(:iio:iliís liiencsile.Mailiiel Moran. 8i, 
Oiro id . id . i lés dg Malla Tícenla Alvanz. . . . . 8 á 
Olro id . id deplarainio puliré para li l igiir a Jusá .de , • 
la Fúe i i l e . .• . 8ü 
' O i m del de Villafranca para la caplura de Pascual.. 
'García Taladriz. . . . .. . . . . . 8 3 
O l n i (Ud inisuie niliincian lo.el ab-intestato de Doña 
, Paula Franeisca RodrijíUez. . . . . . • . .' 87' 
Ol ro del misino para la caplura dcTructuoso P e ñ a 
.. Avelli,; ' . ' ' '87. 
Olro del mis-no para la de Miijuél Avcll.i Alfoiis». . 87 
. Olrn (lid de' l- i 'ón einpláza'ndo á José Díaz. . . . 81) 
Olro dí-t de Pamplona eu ¡iveriguaeion del dueño do 
oiice caballerías que causaron un descarrilamiento , 
en la línea de Zaragoza. . . ' 90 
Olro del de Villafranca para, la caplura de Migué) 
.. lt<idri1.ii..z Avella. . . , ... . . . . ' 90 
Otro.del di: L'i Bañéza dwlaraudo |)ÓUre para l i l iga r 
ii.(,\Iarcos A^IÍS. . , . . . ¡ ^ . . • . . . 9a 
Otro (íeí 'de Bareo de Valili-orrás (lara'la'captura d i 
liis iiulu'ros del robo' l i tclw'éi i la Iglrsiá do Casogo. 06 
Oiru dei i<¡ Lm«Á\«tm la de A i i | o l y Juait l i e - i • 
. i l f tel ló. . . .. . , 98 
' Olro.del de Lcnn .oeñalando dia para la Tonta de los 
. bienes rio Jos6 M a r l i n i i / . . . . - . . . . . . ... . . . . , 9 7 
Olro del de Utrera emplazando ¿ Antonio Carretero ' 
M. ' ininez. . , „ , . ,. . . . . . . .., • , • . , . . iOO 
Olro.del de.Ynkncia de D. Juan jljimando á los que ' ' 
se crean con «ireclio'á lós'tueiies de 'Au ton ió ' ' 
lisiHideri'. . , • ... • . . 1 0 Í 
O l n i .del de l>emi'<;oiiae'n«mW á 0." Gisilda Blanco. , 108 
.• Oirodel'dc PÓ!Íádiis'cnipbzaudo.''i José ( iu incj Alvaret . 107 
' Olro del de l.con 'para U 'volita de una casa de M a -
miCl 0,11 ría¡Castaiion. ,. . . . „ , „ 109 
.Ol to 'del mismo para la de otra de la .lestanienlaria 
'!! ilaJinuGaniit. . i . - . . - . . . „ • • . . . . .7 U t 
Otro del de Murits de Paredes llamando i luí t j i í ese 
• • 
crean em ilintím á los bienes de Manuel Stom'li. 
Otro del ibr Valdeorras para bi '¿iplura de los autores 
• 'del rnlnr Uéelió en la iglesia de Cayoao. , . . . 
Olro de! de'Leim niuplazando á Eusetiio Llamas. . . 
Oiru .dfll. lie Pi-avia ,¡iaia la caplura de José 
' :.Sauz(j y Per.-/., . . , . , . , . , . 
Olro del de BiarroeuiplazaJidoáJuan AmonioMmYiz. 
Oiru id . id . a 'Xndrés Feniaiidez Sols. . ' . . . 
Otro del de Asl i i rg i id . á José Lnpez. , . . 
Olro riel de Linlréa i i i ! ;i iiltfél Hodnello. . . . 
Qlru derdi i Ijenu para la venia de cinco octavas partea 
dn . 'nmi casa ue los licrederos de D.* Teresa Zar-
zosa> . . . . . . , . . . , 
Olrit del de l i Mota del Marqués para la caplura do 
Juaii iPere/ , .Uodri j íuez. . ; . . . . . 
Olro del de León emplazando.á Eusubio Llamas. . 
Otro 11,01 de Gebreros del Blu id, á Miguél B'das 
Prieto. . . . . . . . . . . 
Olro 'del de Foushgruda para lavacanlede una p l á -
'za de. AiuuaeiL . 
Olro del de' Poiiierrada cinpla'íaliilo á D . JosiS Pe-
• 'rez de Sanlia^n. . . . 
Olnt de VilJafiauca afimbaiido el c i i n v e i i M en e í con-
..ociirso do aen.'edore.s ,le M.inu'd Garballo . . . 
Olro del da AsutruY emplazainirt :'i Pedro Alonso. 
Olro del niisiilo i i l . a p'clix Muíiiél. . . ' . . . ' 
(0!ro del de h iañn ll.iuüuidó á 'F id^enc io Fuente! . 
Olro di)) do Villarnitica i d . ¿ f M a i í a Feriiandcz . ' 
Ol io derde Pniderrada coildenándii á Juan de Ve-
' ga y á'Andi-és Arias al reintegro do 700 rs. á 
(.'riJítobal A l v a r e z . ; ' . ' . : . . .. 
Oiro del de León para la venia de una casa de los 
í teredems do I ) . Evaristo Herfiaudez. . . , . , -
'Olro del mismo ¡lamia dulosliionesde l^naoia García. 
Olro del do Becrrea eiiiplazandu á Miinuel López. 
Oiro del ily 'Uiaíio llumaudo ii Ü.. tísiaiiisiao Gr.espo. 
Ol ro del de Geliriirosid'. á Anlonio Fernandez Calvo. 
Olro del de Villafranca de la déiuainía ílo Juan Ba-
. saiite comía Friuleiseo de Pradá . . . . . . 
Olro del de la Vecillu emplazan.o á Manuel M a r l i -
llez y Florenlimi Febrero. . . . . ¿ ' . . 
; 0 l rud i ' l León para la cmiiura de. Pedro Blanco Casado. 
Otro del de Aslor^a emplazando á Manuel F e r r ó -
lo .y Marliuez. . . . . . . , 
;0lro del. de Becerrea para la caplura del jóveh, que 
robó á Pascual Feruaudez. . . . . . . . . 
m 
Á DMINISTR A CION PRINCIPAL DE 
: HACIIiNüA PÜBL1CA. 
Su fija nunvo precio un las cajclillas dé labaco.. 
Se liasciibe una Heal ónlen del Ministerio de 
, Haiüemla parii regularizar la cunlribucioa ler-
: rilarial í las B J T O I S de pasage. 
Se amiiicia ésliir'cspiieslo al público el umillara-
níiénlo por léi-inino de 10 (lias. 
Circular designando los caminos por donde se 
• lian de inlroducir lus arlícttlos de adeudo. 
Olra -para lii vacante del estanco de Maraiia! 
líepartimiento del cupo de consumos para el año 
. ecilhómico de ISCÜ para 1861.. . . . 
'Circular para que los Alcaldes ¡ngresén el cupo 
... de la (Mnlt'tuiiciiiirdel 2 ' Iriiueílrc . . 
nepaniinienlo fnrmado para el cupo y recargos 
de coiilribucioiies. . . 
Anuncio de las vacantes de los eslancos qúo so 
ex|>iys¡in. . . . 
Se insería la relación de las alteraciones inlro-
diicidas én las aoluales tarifas de contribu-
ción iiuliislrial. . • . . • .. . . .. 
Anuncio para la vacante del estanco primero de 
• Villiifranca . 
Otro tiara la del de Armunia. . . . . 
Circular réclilicando algunos errores en las la-
rirasdecoiUribiicioncS. . . . . . 
Viicanle del estanco de Carbajal. , . . . 
Se Irilscribe'u'na circular para la rectificación de 
equivocaciones padecidas en las cuotas dear-
lefáclos ó'indnsliiás. . . . . j 
Id . ulra sobre presentación de los repartos de 
coiHribucion territorial. . . . . . . . 
Anuncio para la vacante del éslanco de Balboa. 
Circúlar recordando á los Alcaldes que el dia 5 
de'Aljosto vciice el primer trimestre del afto 
' económico. . . . . . . . , 
Aiuiíicio para las vacantes de los eslancos de la 
'' eslacion del Ferro-carril de esla capital y el 
deSánliájco Millas. . . . . . ' v: 
Circular dictando disposiciones sobre derechos 
de consumos. . . . . .¡ 103 
O l w para la vacante del estanco de Valdelafuente, 103 
Otra para que no se retrase la presentación do 
los recibos y relaciones de Suminislros. . . ' 106 
Olra para la vacanle de los eslancos de la Mag-
13 
68 
93 
94 
Otra para los de. Barrios de Luna y Ciwatics i!« 
- h f K W t w i » » ! » «i -h !„.••• ' . . „ •• . . • 
(«ra para el de F.tsjsir. . ; ." .. . 
Olra pi)rn.tei.<ii!i' >áiUW«íah-!„ ., . , 
0li 'avíira,HlyJ.ij; í;isidv4-!. . , l | , , „ , . , . „ . , , . , . 
Olra solicitondo^j^nci-flpij; i<¡cipt?i6iic¡¡>tK..¡ 
los-AyuftlqtiirtM^^í^i.^ipfjeSfín.; ' . ' j 
Olra señalando dia para la ¡subasta .de. .(;obrán-
a^uíterflíRlrtlwpoüi»!,,,'.¡ ., '.".;,'. .,. 
Otra rftC|¡r«i'indB.,nq,.)^lat'se.iyacanle,,él ,(!|¡ánoo 
. dcSateun..,,,!;, ¿ j , , ^ 
• lira pnra,ln vi«c?ní(iil()Jps (¡sfj.qco^iiefiiJ.cxprjesijn 
Otra iiiiqb«ttou)d¡iiiioiiici(i^',,Sji¡!jrti.. el ,u¡,o del 
• l»pel íelfado. . . . , ' „ . . , ¡ ' . a i , . , , 7 . 
Olra smnnl^ip^m. MS'JMPtei ,BK!gl»'^S)» 
doo..ire|,iijiflni¡sJl.'los!lli(i(ie ,.pí)si;fm i í n f a i ' 
esicítiistótíi,¡.1,¡,,ili,ri„;,,:,( . . . . 
Otra para.el cangeq de p?Re);^qll^o.,.. . ¡ ^ ., 
E3h i ( i i i . d^nMl^ i )» te . i^^^><9w^>PKi^i i . 
i l i 
11.8 
i:)» 
195 
v.n 
138 
13» 
« 0 
I l i 
115 
119 
i S i 
Anuncio'jjáfÁHá'.stíbi'M^de'cbíaS'cn'lís 'oficinas 
Olro p t í ' ^ í m e M ' W vmks'Síidé. . •> . 
Oli-oid.'íii: •VV."".-5- " f : ' . ' \ ' ¡ . 
'Üli 'O ' i lL 'E !•';•'' ' ^ H ' ^ i ' ^ v . : . , . ' . : ,. 
Circitlarl'décJaraWdó' flé'sibríás iliís'-'splicHiideS de. 
do1fiiuTiV'miriiüe''íi'ii/sÍ! liay'áiV jlreséntadti .con 
¡os dociim'fntlis jiistifi ' 
I... •'l¡.¡«iíln.ílflJ(llí~ 
4. 
' ' i 
20 
; i : t 
41 
17 
ptra'yéilSlaiíitó'dia^fai'á'é^árríeiido db' las fin-
cas.quií.se exnresaa. • . t: • . , . 
. para el p: 
rteWp'r'oVéchaffiiiínlft'cótaiín.'-
'Olra parit.qtiejse .presenten á pagar los arrea-
.Olra'ííiñálantlii'tliá1 pára'cl.árritíndo de una he-
re^ad.et^Coiji'oslo. . ' ; . .- . 
Anuiició'' SbTláliíiDlii'dia para 'el arriendo de las 
fincas.qmj'síieipresan • • . 
Ilcinali)'para.lélifln,aslró dé'grahos desde Alcoba 
, i ' á ü a ' . ' t ó p i t e i . ; . .' . . u* 
'Aniincpi señalapdii dia 'fiiín la subasta del arras-
trfc '¿e . l i i ; ' i&i^Wqii»!sé ' 'esjAwaai • . 117 
Olro'(|é afírtcSido $ 'Wt'Me^ qtie sé expresan 138 
Otro párá la éliajitíilicran S'paíitíra ábierta'delos 
' granos precedentes del .lisiado 1S3 
71 
9 ' í . 
9 9 
110 
iCOJÍ ÍSION ^ í i i ' í f c r P i A ' L ,1>É V E N T A S 
• ' D E 'BIENILS N A C I O N A L E S . 
'•$tt8f$$fpi,fl)} li,siipdi¿ '& loá'propios dé <fe-
lla)i(!os,.v " ' . ' J ' , . . ; ['. . .', , . ' , . , . 
B e b t j i ) j i ' ' i ^ ; ^ ^ i U ^ j ^ . ' ^ p « a a t a ' ' p W ' : h ' 
Jiii.i!¡|(siíp/;rior¡,jde"yeW'a's'.';én 'sbsion 'de 20 de 
i Diciembre. . ' " ' . ' ' '.' . . . 
' O i r u (Ip I p ^ t a & y , cfljjjüs. sprohad'os por.laJjinta 
prójyn'ciai d e . v é i j t a s en.sCsíon. 'ile 19 de Di-
, ciembr'e.' ' ' ; ' ; „ ' ' . , . ' , ., . . . 
O lq . ¡(j^.dB^la's./ápilpbadjís én . sesión tle 20 de 
i Febrero. • . " . ' . .. 
Otra ¡(||..Jfjla5,a((i)if|ipa(ias: en. sfesibn de 13 
:1 'k M w i - M,' • •'. .'•,, • • • • 
Olra id., ep .la,dei 30 de. Abri l . . 
«Otra i d ; ^ , ' ^ ; ' ^ , <!l!!',^¡l#)' . . . . . . . 
Olra de los íóhis'y censos'' aprobados pdr la 
•I.un^ p iv i^c ia le^s^ iMde.^Gt jé lMdyo: . 
O l r a . d ^ j ^ j i ^ ' ^ u s l i & ^ ' m ' ^ i o i ^ dfe 11 
y 20' <!e Jumó.'.,1; ' . . . 
'Oirá. ¡mu^aüfltt .t'.lí,'c^n^)).''(j(ié'el '.'Co'ricejb, do la 
YU' pjiffiitójáj, ía.'colégililiV 'de'San' Isidro. 
¡Otra id id! de los'(jbé seiejtpresah.' . . 
Olraj a^ifliijl¡C3M%|.^|iai,lin^,;'en. 's4sii)n de 14 
en. 19 do, Julie. . Otra de,lp&aitlT . 
Otra de" id. ctí 12 
'Ole», de ,jd,.vn ,26. Je. 'Alféfo . . 
Olra tle ¡ld1.. c t i ' 7 (íó;lS¿.!ciliBÍic. . . 
Olra dé ni eii; 0 ^e, Ócliibré.. . . 
Oin» de.;W. W ^ l d é j i t ó ú : , ' ; . . . . . 
Olta deiid.' eti if), il ,y. , Í8de Nóvt'émbre. 
Otra dé:id, eu 10 'de.'Dictómtjfci. . 
31 
ti 
60 
(VJ 
69 
80 
8» 
K3 
87 
95 
9» 
!10 
m 
146 
« 1 
158 
A N U N C r o S O F I C I A L E S . 
Subasta del Boletín oQcial de la proviDck de 
Valladolid. . . ' 1 
Anuncio de la dirección general de Adminislra-
ciou militar para la subasla de suministro de 
pan y piensoeneldistiitodetiranada. . . 1 
Otro del Rectorado de Oviedo anunciando las va-
cantes que se expresan. • . • • . • . . . i 
Otro de la Dirección general de Administración 
., militar para la subasta de suministro de pan 
y pienso en el distrito de Granada.. . . 2 
Otro del Gobierno de Lugo anunciando la su-
basta para la construcción de un hospital en 
la Villa de ttivadeo.. . . . . . 3 
Olí p id. id . para la construcción de olrimrovincial. 3 
Otro de la Junta de Reparación de Templos de 
, | Oviedo anunciando la reediticacion dé la igle-
' sia de Riofrio de Orbigo.; . . . . 3 
Oli o del Cuerpo de Ingenieros de Montes para 
la subasla de lenas.. 3 
Otro del Distrito universilariode Oviedoaouncian-
do las vacantes de las escuelas que se expresan, i 
Otro de la Dirección general' de Administración 
militar para la subaste de pan y pienso en 
el distrito de Andalucía 5 
Circular del Gobierno tle^ugo anunciando la su- , 
basta para la construcciondela carecido Ui vadeo 6 
Anuncio de la Dirección general de Administra-
ción militar para la subasta de suministros de 
pan y pienso en elilistrito deCástilla la Nuera. 6 
Otro de la Junta de reparación, de templos de la 
diócesis de Astorga para la subasta de las obras 
del templo parroquial de Páramo del. Sil y 
del cou vento de Religiosas de Santa María 
de Villoría. . . . . . . . . 6 
Otro de la Junta de la Deuda pública para que los 
acreedores al Estado se presenten á recoger, 
sus créditos 7 
Otro del comisario de Guerra de la fábrica 
de fundición dé Trubia para la subasla del 
suministro de paja y cebada. . ' . . . 7 
Olio para la subasla delacouslruccíoudeun alfolí 
en ta villa de Sania. . . . . . . 8 
Otro de la Administración de Correos de León de 
las carias detenidas por carecer de franqueo 
previo del mes de Diciembre. . . . . . 8 
Se trascribe una Real orden recomendando á los 
Registradores de la propiedad y Notarios del. 
lluiim el estudio de los formularios de es-
crituras púlilicas. . . . . 8 
Ammcio de la Junta provincial de Instrucción 
pública de Oviedo señalando dia para exá • 
menes .4» maestros. . . . . . & 
Olí o de la Dirección general de Administración 
militar para .la subasta del suministro de pan y 
pienso en el distrito de Estrcmadura. . . 9 
Otro del distrito uuiversilario de Oviedo para la 
vacante de la plaza de Auxiliar dé la escuela 
práctica de aquella proviucia. . . . 9 
Otro de id. id. de las escuelas que se exprasan. 9 
Olí o de la Junta de liquidacioii del personal do 
G uerra de Valencia seüalando el término de tres-
meses para presentar d remUir los ajus-
tes provisionales 12 
-Otrade la Dirección general de Administración 
militar para la subastado suministros de pan 
y pienso en el distrito de Pamplona. . . 1 3 
Se inserta el convenio de correos celebrado, 
entre Espafla y Portugal. . . . . 1 4 
Anuncio del Gobernador de Lugo para ta subasta 
de una caseta para los Carabineras en Rivadeo. 14 
Olro del dislrilo universitario de Oviedo para las 
vacantes de las escuelas que se expresan. . 1 9 
Otro id. idem. . . . 19 
Circular de la Inspección de 1.* ensefianza para 
que los maestros entreguen á las Juntas loca-
les los presupuestos de gastos. . . . 23 
Anuncio del Gobierno de Lugo para la subasla 
. de las obras de una casa con destino á las 
olk'inas provinciales.. . . . 28 
Subasta de una casa para el Gobierno civil de 
la Corufia . . . . . . . . 25 
Anuncio del Rectoradode Oviedo para una cá-
tedra en la Universidad de Sevilla. . . . . . 25 
Otro de la junta de reparación de templos de 
Astorga para la subasta de edilicacion de la 
Iglesia de San Martin de Quiióga. . . . 25 
Olro de la Junla del personal de liquidación: dé 
. . guerradé ValenciaseBalando el término-de tres; 
meses para remitir los ajustes provisionales. . 26 
Giro de l¡l Dirección de Ingenieros gara, tai v% 
- ; 8 — 
cantes de maestros de obras de fortíficacfoni 28 
Otro del Rectorado; de Oviedo para la vacunte 
de una cátedra eu laílniversidad de Valladolid. 27 
Olro del mismo pura id. de Barcelona. -. . 27 
Reglamento para la ejecución de la lev de mi-
nas de 6 de Julio de 1839. . ' . . 27 
Anuncio de subasta del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes para la corla de leñas. . . . 30 
Olio de la Junta de reparación de templos para 
las obras de reparación de la iglesia. de San 
Juan Bautista de Villanueva 30 
Otro id. para la de S. Pedro de Valencia de 
». Juan 30 
Olro del Redorado de Oviedo para la vacante de • 
las escuelas que se expresan. . , . . 3 1 
Otro de la Junta de la Deuda pública para que 
se presenten ante ella á percibir las acciones 
de Carreteras . . 31 
Otros del Redorado de Oviedo para his vacantes 
de las escuelas que se expresan . . . 32 
Otro del Gobienlo militar de León, sobre el nom-. 
bramicnlo de curas castrenses. . , . 3 3 
Olro de la Comisaria de Guerra señalando el dia 
1 . ' de cada mes para la presenlacion de jus-
tificantes de revista. . . . . . . 3 3 
Otros del Rectorado de Oviedo para las vacanles 
que se expresan. . ' . , . . . 38 
Olro del cuerpo de Ingenieros de montes marcan-
do dia para la entresaca de leflas. . , , 38. 
Olro de la escuela especial de Administración 
mililar seDalaud» dia para exámenes. . . 43: 
Olro de la Junta de niparacion de templos de 
Leooseñalandodia para lá subasla de 16.000. 
pies cúbicos de piedra silleriá. . . . 4 4 
Oli o de la de Oviedo para, las obras de repara-
ción de la Iglesia de Cimanes de la Vega. 44 
Olio de id. para id de.la de San Pedro en Valen-
cia de 1). Juan 44 
Otro de la Dirección general de Adminislracion 
mililar para la súbista de 8.782 arrobas de 
arroz y otras especies. . . . 4 4 
Otro del Rectorado de Oviedo para la vacante dé 
una cáledra de Farmacia en Granada . . 48-
Otro id. para oirá déla facultad de derecho en 
la de Madrid . . . . . • . 4 5 
Olro id. para la de Farmacia en Santiago. . 4li 
Otro id para las vacantes de las Escuelas que 
se expresan. . . . . . 47 
Olio iilpara id id. id . 48. 
Otro id. parala de Cangas de Oliís., . . 48 
Circular del Gobierno de Lligo para la subasla; 
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